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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada ―Análisis de los requerimientos físico-
espaciales de un centro de difusión cultural para recuperar la identidad de la ciudad de 
Tarapoto - San Martín‖, con la finalidad de optar el título de arquitecto. 
 
La investigación está dividida en diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
 
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. Se menciona definición de usuarios, 
coherencia entre necesidades sociales y programación urbana arquitectónica, condición 
de coherencia, área física de intervención, matrices, diagramas y organigramas 
funcionales, zonificación y por último la normatividad pertinente. 
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VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. Se expone lo que se pretende lograr con el 
proyecto arquitectónico, con objetivos generales y específicos. 
 
VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTÓNICA). 
Consta del conjunto de planos que forman el proyecto urbano arquitectónico. 
 
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Se adjunta la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, presupuesto de obra, imágenes y animación del proyecto. 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto de tesis titulado: ―Análisis de los requerimientos físico - espaciales de 
un centro de difusión cultural para recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto - San 
Martín―, propone dotar a la ciudad de Tarapoto con un Centro de Difusión Cultural que 
cuente con los espacios adecuados para su funcionamiento, puesto que en la actualidad es 
evidente que la ciudad de Tarapoto carece de un lugar específico para tal fin, por el 
desinterés total por parte de nuestras autoridades municipales, por promover las diferentes 
manifestaciones culturales que tienen los jóvenes. Es por esto que surgió la necesidad de 
hacer un análisis exhaustivo de un centro de difusión cultural que ayudará a difundir la 
cultura y por ende el intercambio social y de esa manera concientizar a los ciudadanos de 
nuestra ciudad a sentirse orgullosos de sus costumbres y tradiciones, el cual congregue a la 
población Tarapotina, deseosa de culturizarse y que el sentido de pertinencia por lo propio 
sea más fuerte.  
Palabras Clave: Arquitectónico, centro cultural, identidad. 
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ABSTRACT 
 
This thesis project entitled "Analysis of the physical and spatial requirements of a cultural 
diffusion center to recover the identity of the city of Tarapoto - San Martin". It proposes to 
endow the city of Tarapoto with a Cultural Diffusion Center that has adequate spaces for 
its operation, since it is now evident that the city of Tarapoto does not exist a place for this 
purpose, due to the total lack of interest on the part of Our municipal authorities, for 
promoting the different cultural manifestations that young people have. This is why the 
need arises to carry out an exhaustive analysis of a center of cultural diffusion that will 
help us to spread the culture and therefore the social exchange and in this way to make 
citizens of our city aware of their customs and traditions, Which brings together the 
population Tarapotina, desirous of culturizarse and that the sense of pertinence by the same 
one is stronger. 
 
Keywords: Architectural, cultural center, identity.




1.1 Realidad problemática 
En los últimos años el mundo ha ido sufriendo cambios apresurados, a ello se suma 
la complejidad social de la que formamos parte, dificultan la mirada hacia lo propio, 
hacia la riqueza de las propias tradiciones, costumbres, debilitando de tal manera la 
identidad cultural y social de una nación. Por consiguiente el desinterés de las 
autoridades por crear espacios de difusión cultural para recuperar la identidad que 
cada individuo tiene a su lugar de origen, y el acelerado mundo globalizado, donde 
los avances tecnológicos permiten un acelerado proceso de transculturación, 
facilitando que la cultura de los pueblos más atrasados sean absorbidos por otros de 
mayor desarrollo económico- social, es por ello que para afianzar los sentimientos de 
identidad, hay que fomentar el estudio y el amor por lo cercano. 
La globalización en el ámbito cultural no deja de tener entusiastas 
defensores y temerosos detractores, ya que para los primeros esta instancia 
es la que permite el enriquecimiento en la difusión de las ideas y los valores 
universales, mientras los segundos ven en la globalización una pérdida de lo 
nacional, de la identidad cultural. (Concha, 2000, p. 3). 
Por otra parte, como se reconocen en la actualidad los centros culturales son 
infraestructuras modernas ya que se originaron a principios del siglo XX, pero es 
hasta mediados del siglo XXI que son catalogados como edificios especializados 
para la enseñanza y difusión del conocimiento. Estos espacios arquitectónicos fueron 
creados en los países europeos, siendo posteriormente difundidos al resto del mundo, 
convirtiéndose en subcentros de atracción urbana.  
En nuestro contexto nacional, el Perú es uno de los países que con el pasar de los 
años ha ido incrementándose de una gran riqueza cultural y variada en cuanto a sus 
costumbres y tradiciones. En cambio, en algunos lugares del Perú existe la carencia 
de espacios de difusión cultural ya que no existe un centro especializado para tal fin. 
Por lo tanto, sin cultura no hay desarrollo. 
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En cuanto al contexto local, la región San Martin es poseedora de diversas culturas 
muy transcendentales, que lastimosamente se ha ido perdiendo interés por parte de la 
ciudadanía, en conservar nuestros patrimonios culturales.  
Es así que en nuestra cuidad de Tarapoto según el Sistema Nacional de Estándares de 
Urbanismo (SNEU), según el nivel jerárquico de la ciudad de Tarapoto establece que 
un Centro Cultural es un equipamiento requerido. Sin embargo, existen lugares 
dedicadas a fomentar cultura en la ciudad, pero son muy precarias. Las escuelas de 
educación artística en Tarapoto no ofrecen la infraestructura necesaria que centros 
culturales de sus características deben tener, ya que la mayoría de estos son 
adaptadas en edificaciones existentes, impidiendo así el pleno desarrollo de las 
actividades culturales. Tampoco cuentan con espacios públicos que promocionen la 
integración social, el aprendizaje y la difusión de la cultura.  
Esta problemática es lo que me ha llevado a realizar un análisis arquitectónico de un 
centro de difusión cultural, que se presente como una plataforma que se encargue de 
retransmitir arte y cultura, que se encargue también de difundir las diferentes 
actividades artísticas de nuestra localidad para así volver a recuperar nuestra 














A nivel internacional 
Martínez, P. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Contenedor cultural 
(Tesis de pregrado). Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Ecuador. Concluyó 
en: 
Síntesis: Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general, diseñar un 
proyecto arquitectónico donde el espacio público prevalezca, reflejando una imagen 
dinámica. Está evocado en fomentar e incentivar el desarrollo de su identidad 
cultural en la ciudad de Quito por medio de la investigación, las artes y la toma de 
conciencia al respeto de la naturaleza, haciendo uso racional del entorno exterior con 
la edificación. 
El proyecto pretendió que la educación y recreación se conviertan en factores 
principales para el desarrollo. 
Aporte: El aporte que me brindó la tesis es el de conocer la realidad problemática a 
nivel internacional, lo que me llevó a comprender de seis temas importantes que 
deben prevalecer en la vida cotidiana de todo ser humano, para así poder asegurar 
una perfecta convivencia y un constante e ininterrumpido desarrollo de cualquier 
ciudad del mundo. 
Carrión, C. (2015). En la investigación titulada: Núcleo y estrategia natural 
Machachi: centro cultural Mejía. (Tesis de pregrado). Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. Ecuador. Concluyó en: 
Síntesis: El proyecto realizado tuvo como objetivo principal es fomentar e incentivar 
el desarrollo de su identidad cultural a través de la investigación, las artes y la 
reflexión por el respeto de la naturaleza. Este proyecto pretende ser un símbolo de 
sustentabilidad del sector. También el trabajo de investigación buscó una 
participación activa de la población en general; pero su enfoque, está determinado en 
brindar espacios de formación cultural a los niños y jóvenes del Cantón, que son la 
población más vulnerable y necesitan fortalecer su aprendizaje y participación dentro 
de su entorno inmediato; por ello se busca brindar al Cantón Mejía una propuesta que 
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puede sentar las bases para el desarrollo del conocimiento del sector y la región de 
influencia.  
Aporte: Este aporte me permitió demostrar que la implementación de un centro de 
difusión cultural permitirá fortalecer la identidad cultural en los jóvenes y así ir 
incentivando a conocer más nuestras costumbres y por tal entregar a la ciudad un 
espacio de calidad para la población joven y adulta, donde se formen relaciones 
socioculturales entre ellos y que su relación se fortalezca a través del arte y la 
cultura. 
A nivel nacional 
Cárdenas, J. y Castro, F. (2016). En la investigación titulada: Centro de integración 
cultural en el distrito de San Juan de Lurigancho (Tesis de pregrado). Universidad 
Ricardo Palma, Lima, Perú. Concluyó en: 
 
Síntesis: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo específico la 
difusión y promoción de la cultura, educación, recreación, el esparcimiento y la 
formación artística, para poder lograr una integración de las diversas costumbres y 
tradiciones que converge el distrito de San Juan de Lurigancho, buscando por medio 
de una arquitectura que permita desarrollar el sentido de pertenencia en la población. 
También se ha logrado una propuesta arquitectónica que esté en armonía con su 
entorno circundante, manteniendo de esa manera la imagen urbana del sector, por 
medio de plazas que sirven como elementos continuos en la trama urbana. 
 
Aporte: De lo ya sintetizado anteriormente, ese trabajo me brindó el aporte de mis 
bases teóricas, la información me permitirá desarrollar este punto de manera 
específica y concreta para tener una mejor base teórica e identificar los problemas 
recientes que atraviesan los centros culturales, teniendo ideas puntuales en la 
formulación de mi realidad problemática; que favorezca y mejore la sustentación de 
mi investigación. 
 
Gutiérrez, E. (2014). En la investigación titulada: Propuesta de un centro cultural 
dirigido a la difusión cultural basándose en los principios del espacio público 
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flexible. (Tesis de pregrado). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. Concluyó 
en: 
 
Síntesis: Esta investigación aplicó los principios del espacio público flexible en el 
planteamiento de un Centro Cultural, que con la ayuda de sus espacios exteriores 
sean medios de difusión cultural en la ciudad de Trujillo, por lo tanto este trabajo 
buscó que por medio del diseño de los espacios públicos se pueda difundir la cultura 
y el intercambio cultural, gracias a su flexibilidad y los diversos usos que se puedan 
aplicar; logrando una continuidad del diseño urbano y adaptabilidad permanente de 
usos ya que es factible realizar distintas actividades que respondan a las necesidades 
de la población.  
 
Aporte: Este trabajo de investigación fue de mucha ayuda ya que me brindó 
información sobre las bases teóricas dándome un enfoque más claro de las bases para 
concretar de manera puntual mis teorías con respecto al tema de difusión de la 
cultura de manera dinámica. 
 
Jiménez, J. (2014). En la investigación titulada: Centro cultural de arte urbano - 
servicios culturales para difusión de la labor artística y espacio público para arte 
urbano y actividades al aire libre. (Tesis de pregrado). Universidad de ciencias 
aplicadas, Lima, Perú. Concluyó en: 
 
Síntesis: El proyecto de investigación tuvo como objetivo principal la 
implementación de un centro cultural urbano en la ciudad de Lima, teniendo como 
conclusión que para la instalación de un centro cultural se tiene que tener en cuenta 
ciertos parámetros o factores que influyen en la implementación de un centro 
cultural, tales como el clima, la diversidad biológica, las características del área de 
influencia directa e indirecta del proyecto, la composición volumétrica, las prácticas 
culturales, entre otros. 
 
Aporte: De lo anteriormente mencionado, la contribución que tuvo sobre mi 
proyecto de investigación es vasta, ya que la implementación de este centro cultural 
me permitió darme cuenta cuales son las características y parámetros que se deben de 
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tener en cuenta para su posterior instauración de este centro cultural.  Aparte de ello 
aporta información sobre la influencia que tiene la diversidad biológica sobre el 
centro cultural, generando de tal manera la sensibilización para dar el uso sostenible 
de nuestros recursos. 
 
Rojas, S. (2014). En la investigación titulada: Las actividades culturales y el uso del 
espacio público - casa de la cultura - distrito de Huayucachi. (Tesis de 
pregrado).Universidad nacional del centro del Perú, Huancayo, Perú. Concluyó en: 
 
Síntesis: El trabajo de tesis llevó como objetivo principal el de cuantificar la 
incidencia de las actividades culturales y el uso del espacio público del distrito de 
Huayucachi - Huancayo. La importancia del componente cultural y su identidad que 
mantiene la tradición arraigada de la ciudad y toda la cultura Huanca que se va 
perdiendo por el pasar de los años.  Esto relacionado al déficit de infraestructura 
destinado a la cultura y recreación. Para satisfacer esas necesidades se tuvo que 
plantear una CASA DE LA CULTURA DE HUAYUCACHI para que desarrollen 
sus actividades culturales y artísticas. 
 
Aporte: El aporte que me brindó la tesis es la información objetiva y veraz del 
marco teórico, que necesito para tener un mejor entendimiento de las teorías 















1.3 Marco referencial 
1.3.1 Marco teórico  
1.3.1.1 Relación de la cultura con la arquitectura  
Según Gausa (2001), manifiesta que: 
El diccionario Metápolis define que la cultura está 
fuertemente relacionada con la arquitectura que se desarrolla 
en cada territorio, ya que la construcción del entorno de la 
ciudad se entiende como un problema cultural.  
Asimismo, la definición de entorno ya no se remite solo al 
contexto, sino ―a un medio donde lo local es el lugar y lo 
global es el escenario de realidad física y virtual‖ (Gausa, 
2001, p.3), que se ha generado en los últimos tiempos gracias 
a la tecnología. 
Esto nos lleva a reflexionar que la revolución de la 
tecnología, con elementos como la globalización, el internet, 
las redes sociales, etc., presentes en la vida y desarrollo de la 
humanidad y las ciudades, origina que muchos usuarios de un 
mismo proyecto, provengan de diferentes puntos del mundo 
con distintas identidades. Entonces una propuesta en 
cualquier lugar, debe tener en cuenta que este, está expuesto a 
grupos pluriculturales. Por tal, resulta factible que un 
proyecto genere un paisaje y escenario para todo tipo de 
usuarios, identificando al ser como un ente global, que 
posiblemente no tiene suelo ni raíces en el sitio. En todo caso, 
el proyecto es el que debe adoptar al lugar y sus 
características (geográficas) como su identidad. 
 
1.3.1.2 Modelo teórico para la identidad cultural. 
Según García y Baeza (2010), manifiesta que: 
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En la actualidad existe el peligro de la pérdida de las 
identidades en sus diferentes niveles de resolución: sociedad, 
grupo, individuo; país, región, localidad; mundo, región, 
nación. 
Este fenómeno se produce por la nociva influencia de la 
penetración cultural del mundo occidental; la transmisión, 
mediante avanzados medios de comunicación, de patrones 
culturales ajenos, presentados como los únicos auténticos y 
de modos de pensar correspondientes a otras sociedades. No 
debe perderse de vista que la relación entre cultura e 
identidad es intrínseca y esencial, fuera de lo puramente 
conceptual-teórico, no se puede concebir cultura sin 
identidad, ni identidad sin cultura. Ellas son manifestaciones 
de un mismo proceso, por lo que se hace referencia a la 
identidad cultural; a la vez un camino para la preservación de 
la identidad cultural, que se reconoce el componente socio-
psicológico de dicha categoría, presente en el proceso de 
asunción por el individuo y los grupos sociales de una 
identidad determinada. (p.23) 
1.3.2 Marco conceptual. 
Para el marco conceptual he podido identificar algunas palabras claves para el 
desenvolvimiento claro de mi proyecto de investigación, ya que al realizar un 
proyecto de recuperación de la identidad abarca temas ligados a la cultura e 
identidad que se ramifica en subconceptos. Es por ello voy a determinar el 
significado de palabras que van a ser utilizadas y tomadas como referencia en 
todo el proceso de desarrollo del tema. 
 Cultura: Es todo aquello que identifica a un determinado grupo de 
personas, los cuales surgen de nuestras vivencias cotidianas, por tal es el 
desarrollo intelectual que tenemos ante diferentes temas. (Rojas, 2014, 
p.27). 
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 Centro cultural: Un Centro Cultural es un espacio a donde acuden las 
personas y participan de las artes y las actividades culturales promoviendo 
de tal manera la cultura, la identidad y por ende el sentido de pertenencia 
entre sus habitantes. (Cárdenas y Castro, 2016, p. 28). 
 
 Socio cultural: Este término es utilizado para hacer referencia a los 
procesos relacionados con los aspectos sociales y culturales de una 
comunidad o sociedad. Por ello tiene mucha influencia con las 
realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida 
comunitaria como para darle significado a la misma. (Rojas, 2014, p. 32). 
 
 Identidad cultural: Ello se conforma de valores, orgullos, tradiciones, 
símbolos, creencias y modos de comportamiento que de forma integrada 
funcionan como uno solo convirtiéndose en un grupo social, esto lleva a 
generar el sentido de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior 
de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 
comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. (Cárdenas y 
Castro, 2016, p. 29). 
 
 Integración social: Es un proceso dinámico, en el cual intervienen 
diversos factores que permite a las personas de un determinado lugar 
participar reunirse bajo un mismo objetivo.
 
(Cárdenas y Castro, 2016, p. 
29). 
 
 Globalización: La globalización es un proceso histórico de integración 
mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, 
que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. 
(Concha, 2000, p. 24). 
 
 Transculturación: La transculturación se refiere a la situación en la cual, 
varias culturas que tienen contacto se influyen mutuamente y sobreviven 
por largo tiempo. El término transculturación se generó en el terreno de la 
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antropología, el concepto lo ideó Fernando Ortiz. (Cárdenas y Castro, 
2016, p. 27). 
 
 Aculturación: Es el proceso mediante el cual recibimos una cultura y nos 
familiarizamos tanto con ella, que perdemos nuestra propia cultura. 
(Cárdenas y Castro, 2016, p. 24). 
 Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 
institución, susceptibles de estimación económica. (Rojas, 2014, p.33). 
 
 Patrimonio cultural: Es toda manifestación del quehacer humano 
material o inmaterial que, por su importancia, valor y significado 
arquitectónico, histórico, artístico, tradicional, religioso, etc., tiene que ser 
preservado por ser un valor representativo del lugar. Dichos bienes tienen 
la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 
establece la Ley. (Rojas, 2014, p.32). 
 
 Difusión: Es la acción de divulgar, esparcir la comunicación extendida de 
un mensaje. (Gutiérrez, 2014, p. 31). 
 
 Difusión cultural: La difusión cultural es el proceso de actividades para 
dar a conocer las expresiones de la cultura a los usuarios haciendo que 











































CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
01 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
ANALISIS CONTEXTUAL UBICACIÓN 
El Proyecto arquitectónico Centro Tjibaou 
se ubica en el archipiélago de Nueva 
Celedonia (FRA) en Oceanía, en la capital 
de Nouméa. 
Situada en uno de los últimos recintos de 
la comunidad de kanak, una ciudad nativa 
que aloja lo que queda de su cultura. Lleva 
el nombre en memoria del líder asesinado 
del pueblo de Kanac. 
NUEVA CELEDONIA NOUMÉA 
Emplazada en 8 hectáreas cedidas en 1992 por la ciudad de 
Noumea, centro cultural Tjibaou diseñado por el arquitecto 
Renzo Piano fue inaugurado el 4 de mayo de 1998. 

























CENTRO DE DIFUSION CULTURAL PARA RECUPERAR LA 
IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE TARAPOTO – SAN MARTÍN. 
EST. ARQ. XIOMARA G. ARMAS GARCÍA 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 
ARQ.  JACQUELINE BARTRA GÓMEZ 
ASESOR ESTUDIANTE 
TITULO 
TARAPOTO - 2018 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
02 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
El Centro Cultural se 
encuentra al este de 
Nouméa, en el centro 
de un área de 
conservación al frente 
del mar y rodeado de 
manglares. 
ANALISIS CONTEXTUAL ACCESIBILIDAD 
Con fácil accesibilidad y fácil salida de la zona hacia el aeropuerto principal y el 
centro de la ciudad, el espacio cuenta con un área de estacionamiento, haciendo 
que el espacio no sea un lugar de congestión y el equilibrio entre el acceso y la 
tranquilidad sea estable. A 10 km del centro de Noumea. 
El arquitecto Piano 
ha dispuesto el 
Centro Cultural en 3 
villas, rodeados de 
un verdadero vergel 
de árboles de 
distintas especies 
entre los que 
destacan los 
pinos trasplantados, 
una especie oriunda 
Ficha 1.   Ubicación del Centro Cultural Jean MarieTjbaou 


























CENTRO DE DIFUSION CULTURAL PARA RECUPERAR LA 
IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE TARAPOTO – SAN MARTÍN. 
EST. ARQ. XIOMARA G. ARMAS GARCÍA 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 
ASESOR ESTUDIANTE 
TITULO 
TARAPOTO – 2018  
ANÁLISIS DE 
CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
03 CENTRO CULTURAL JEAN MARIE TJBAOU 
ANALISIS CONTEXTUAL CARACTERÍTICAS DEL TERRENO 
El Terreno se ubica en acceso 
rápido al aeropuerto, lo cual es 
una gran ventaja para los turistas, 
al mismo tiempo se conserva en 
un lugar rodeado de vegetación. Otras de las características es que el proyecto 
buscaba integrarse a su entorno, ya que la 
edificación era un monumento a la cultura 
kanak, la misma se ubica en donde sería la 
última guarida de esta raza nativa de la zona, es 
por eso que el proyecto está instalado en un área 
de conservación. 
Ficha 2.   Accesibilidad al Centro Cultural Jean MarieTjbaou 

























CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
04 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
ANALISIS CONTEXTUAL ANÁLISIS DEL E ORNO 
La vegetación del sitio ha 
sido respetada e incluso 
enriquecido con muchas 
especies endémicas de Nueva 
Caledonia, pinos columnares 
se trasplantaron y un camino 
de Kanak que consiste en 
muchas especies se extiende 
por todo el edificio. Su 
objetivo es introducir al 
visitante en el simbolismo de 
las plantas en la sociedad 
Kanak. 
Ficha 3.   Características del terreno del Centro Cultural Jean MarieTjbaou. 


























TARAPOTO – 2018  
ANÁLISIS DE 
CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
05 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
El Centro Cultural goza de un éxito social inmenso, sirve como atracción turística. 
Sus instalaciones están al servicio de la comunidad y también brinda actividades de 
todo tipo durante todo el año. 
 CONCEPTUALIZACIÓN 
El proyecto es un homenaje a Jean Marie, que fue uno de los más grandes 
manifestantes de esta cultura, fue asesinado en 1989 y su sueño era un centro donde se 
pudiera impartir todo respecto a su cultura y sus orígenes. 
El concepto básico del 
arquitecto fue las 
cabañas nativas en las 
que vivían los 
pobladores de esta 
comunidad, fuera de 
que éstas pasaron por 
un proceso evolutivo, 
el arquitecto busca 
plasmar las 
características básicas 
para la idea rectora de 
este proyecto. 
Ficha 4.   Análisis del entorno del Centro Cultural Jean MarieTjbaou. 


































PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
06 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
El proyecto se desarrolla a lo 
largo de las cabañas que aún 
prevalecen en el entorno y 
que se mimetiza con el centro 
cultural, buscando la armonía 
y las características de los 
rasgos físicos de las cabañas, 
copiando también el material 
de la estructura que es un 
árbol de kiroko, una madera 
muy sólida que se una en la 
totalidad de las viviendas de 
la población de kanak. 
 ZONIFICACIÓN 
ZONA DE CULTURAL 
ZONA DE INVESTIGACIÓN 
ZONA ADMINISTRATIVA 
 Su planta es circular y que se 
agrupan en tres villas, cada una con 
una función diferenciada. 
Ficha 5.   Principios e ideas de conceptualización del Centro Cultural Jean MarieTjbaou. 


























CASO N° 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
07 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
El complejo cultural se compone de diez ―casas‖, todas ellas de diferente tamaño y 
función. En la estructura horizontal se establecen las oficinas, salas de conferencias y un 
auditorio con aforo para 400 personas. Estos espacios se unen por medio de un largo 
pasillo cubierto y por un paseo exterior serpenteante a través de una vegetación muy 
densa. En el exterior hay además un teatro y otras dependencias visitables. 
 ANÁLISIS FORMAL 
El vínculo visual entre las 
diferentes partes del complejo 
de los pobladores Kanacos 
tradicionales se ha hecho de 
forma muy clara, tanto en la 
disposición de las 
construcciones, como también 
a la forma de los módulos. 
Ficha 6.   Zonificación del Centro Cultural Jean MarieTjbaou. 
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CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 











Las "chozas" tampoco tenían que ser una copia fiel de las de los kanak, sino obras 
que recordaran su esencia. Todas se adaptan al patrón de tejados puntiagudos y 
combados de las cabañas kanak, pero como si estuvieran en proceso de construcción, 
asomando las costillas de caoba o vigas de madera principales a modo de plumas que 
aparentan cimbrearse por el viento. 
La estructura de iroko 
presenta una forma de 
peineta. Las esbeltas 
costillas de la 
estructura y los listones 
que las unen se 
integran a la perfección 
tanto en el exuberante 
paisaje como en la 
cultura de sus 
habitantes. 
El entramado hecho con listones 
de iroko, recuerda la urdimbre de 
cestos y tejidos típicos de la zona. ESTRUCTURA 
Ficha 7.   Análisis formal del Centro Cultural Jean MarieTjbaou. 



































CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL PARA RECUPERAR LA 
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CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
MATERIALES 
Hechos en acero galvanizado, vidrio e iroko, 
una madera traída de Ghana que resiste las 
condiciones climáticas del lugar, en 
combinación con materiales sobrios y 
discretos como el acero, el vidrio o el corcho, 
que otorgan simplicidad a sus interiores. 
La unión estructural se ha realizado con tubos 
horizontales y barras tirantes diagonales de acero 
inoxidable. 
ILUMINIACIÓN 
TRAGALUCES OPERABLES  
Cada pabellón tiene una pared curva que 
tiene un sistema de celosías móviles, una 
pantalla de madera laminada y una pared 
adicional de bambú, la cual filtra la luz 
natural. 
ILUMINIACIÓN ARTIFICIAL  
Ficha 8.   Análisis tecnológico de los sistemas empleados en la infraestructura del Centro Cultural   Jean 
MarieTjbaou. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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10 
CENTRO CULTURAL JEAN 
MARIE TJBAOU 
ILUMINIACIÓN NATURAL  
Mediante la disposición de las ventanas altas 
y celosías se permite la captación de 
iluminación natural es los espacios de 
investigación principalmente. 
 VENTILACIÓN Buscar el aprovechamiento de las 
corrientes de aire provenientes del 
Océano Pacífico y canalizarlos 
como un aire acondicionado 
natural. 
 Los grandes 
cascarones atrapan el 
viento y permite una 
ventilación natural, al 
canalizar el flujo del 
aire, permitiendo de 
tal manera sacar el 
aire caliente mediante 
el sistema de 
conversión. 
Según el estudio previo los vientos van de 
NOR ESTE A SUR ESTE. 
Ficha 9.   Sistemas de iluminación del Centro Cultural Jean Marie Tjbaou. 



























Las celosías móviles permiten que 
el aire caliente escape hacia arriba 
por el efecto chimenea y la 
pantalla de madera laminada deja 
que el aire circule libremente por 
la estructura mejorando la 
ventilación. 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 





ANALISIS CONTEXTUAL UBICACIÓN Emplazado cerca al Barrio Lastarrias, El Parque Forestal y 
el cerro Santa Lucia. Diseñado por los arquitectos: Cristián 
Fernández Arquitectos. Tiene una superficie de 44.000m2 
CHILE 
SANTIAGO DE CHILE 
Ficha 10.   Sistemas de ventilación del Centro Cultural Jean Marie Tjbaou. 


























Con fácil accesibilidad y fácil salida 
de la zona, se encuentra en el centro 
de la cuidad. 
ESTUDIANTE 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 






Luego de haberse 
quemado el 2006 (antes 
llamado edificio Diego 
Portales), se transformó 
en el GAM, el proyecto 
más grande de Santiago. 
ANALISIS CONTEXTUAL ACCESIBILIDAD 
El G.A.M., se posiciona dentro de un área de 
influencia acorde a las exigencias de la Ciudad, y 
este no es la excepción, ya que su ubicación 
estratégica abarca el máximo de usuarios de todas 
las comunas aledañas e incluso lejanas, si se 
piensa en la macro escala, dada a su fácil 
accesibilidad. 
Av .Libertador Bernardo O'Higgins  
Ficha 11.   Ubicación del Centro Cultural Gabriela Mistral. 



























 Cercanía a autopista 
costanera norte. 
 Ubicado en la principal vía 
de Santiago (libertador 
bernardo o´higgins). 
 Cercanía a avenidas 
principales y de circulación 
- troncal del transantiago 
(vicuña mackenna) 
 
La horizontalidad del volumen le da un carácter monumental. La techumbre, aspecto 
importante del edificio, que le da una identidad de grandeza, que donde, debajo de ella, se 
ubican todas las dependencias del centro. Cuenta con una ubicación muy estratégica, ya 
que circunda con universidades, parques, comercio y museos. También cuenta con una 
estación de metro, donde el peatón, puede trasladarse con facilidad desde cualquier punto 
de la capital. 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA N° 
03 CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 
 
ANALISIS CONTEXTUAL ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Ficha 12.   Accesibilidad del Centro Cultural Gabriela Mistral. 
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ANALISIS CONTEXTUAL CONCEPTUALIZACIÓN 
Contiene 3 focos de 
área verde y remata 
en un núcleo cultural. 
Se ubica dentro de un 
radio de recorrido 
cultural, donde está 
cerca a museos y 
centros culturales que 
son muy importantes 
la ciudad, como el 
Bellas Artes, el 
museo Precolombino, 
la Biblioteca 
Nacional, dentro de 
otros.  
Por otro lado, se potencian sus actividades producto de la cercanía a Facultades de la 
Universidad de Chile y Universidad Católica, posibilitando este centro como centro 
de desarrollo de programas universitarios. 
Ficha 13.   Análisis del entorno del Centro Cultural Gabriela Mistral. 






































Cristián Fernández Eyzaguirre 
arquitecto encargado del proyecto, 
postuló con un diseño sencillo y 
elegante que rescata parte del 
edificio antiguo. Se respetó la 
identidad del edificio sin tener que 
demolerlo por completo, de esa 
manera se recicló parte de la 
estructura y conservó el edificio, 
pero si modificó su aspecto, 
dejando una estructura que 
armoniza mejor el sector. 
 Transparentar parte de la diversa de la 
vida interior del edificio hacia el 
exterior. 
 Edificio público y abierto a toda la 
sociedad. 
CONCEPTO DE APERTURA Y TRANSPARENCIA 
 Desde el punto de vista urbano es un 
regalo a la ciudad a la cual provee de 
nuevos espacios públicos. 
 Diversos grados de transparencia se 
concretan a través de un sistema de 
fachadas que van gradualmente desde lo 
totalmente abierto a lo totalmente 
cerrado. 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 




ANALISIS CONTEXTUAL PROPUESTA URBANA 
Ficha 14.   Conceptualización de volumetría del Centro Cultural Gabriela Mistral. 




































relacionar el edificio con su gran 
entorno cultural. Por lo tanto, lo 
primero que tomaron en cuenta 
fue la manzana, sus edificaciones 
y sus alternativas de espacio 
público.  
Es así que el edificio se fue amoldado a un diseño 
urbano coherente a lo que lo rodeaba y realzando el 
contexto de su entorno. 
PRINCIPALES IDEAS 
 La apertura hacia la ciudad y sus relaciones 
urbanas a través de una gran cubierta con 
volúmenes sueltos bajo ella. 
 
 La apertura del edificio a la 
comunidad con la incorporación de 
un programa comunitario. 
 La creación de nuevos 
espacios públicos. 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 




ANALISIS CONTEXTUAL IMAGEN URBANA 
Ficha 15.   Propuesta urbana del diseño del Centro Cultural Gabriela Mistral. 
























La propuesta es 
segmentar este gran 
trazo urbano original en 
tres edificios de menor 
escala que tienen la 
capacidad de articular 
un conjunto de nuevos 
espacios públicos que 
conectan el corredor 
Alameda. 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 




ANALISIS CONTEXTUAL ZONIFICACIÓN Horizontalmente, el edificio se organiza en base a 
tres volúmenes o ‗edificios‘ que contienen y 
representan las tres principales áreas del programa. 
Ficha 16.   Imagen Urbana del Centro Cultural Gabriela Mistral. 































CENTRO NAC. DE ARTES 








Verticalmente, el programa dentro de cada uno de ellos 
convive y se relaciona a través de halles de triple altura. 
Estos halles se relacionan directamente con cada una de las 
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ANALISIS CONTEXTUAL ANÁLISIS ESPACIAL 
Ficha 17.   Zonificación del Centro Cultural Gabriela Mistral. 




































Biblioteca de las 
artes y 2 salas con 
capacidad para 
300 espectadores. 
Museo de arte 
popular, salas de 
exposiciones, 
salas de 
convecciones y 6 
salas de ensayo. 
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Ficha 18.   Análisis espacial del Centro Cultural Gabriela Mistral. 
























PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 
ESTUDIANTE 
ANALISIS CONTEXTUAL ANÁLISIS ESPACIAL 
ANALISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 




ANALISIS CONTEXTUAL ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
Ficha 19.   Análisis espacial del Centro Cultural Gabriela Mistral. 

































 AMPLIAS VENTANAS DE 
TRANSPARENCIA QUE 
BRINDAN UNA CANTIDAD Y 
CALIDAD DE LUZ ADECUADA. 
ANÁLISIS DE 
CASO N° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 




ANALISIS CONTEXTUAL DISEÑO Y MATERIALIDAD 
 ESTUDIANTE 
TÉRMICO 
EL USO DEL 
ACERO CORTEN 
Nexo perfecto entre 
pasado, presente y 
futuro. 
 
Los principales materiales que 
conforman el edificio son 
todos posibles de encontrar en 
el edificio original. 




 ACERO CORTEN 
 ESPACIOS 
EQUILIBRADOS EN 
FRIO Y CALOR 
ACÚSTICO 
 DOBLE PIEL INTERIOR SEPARADA 
POR LA ESTRUCTURA  
 FUNCIONES: DIFUSORIA, 
REFLECTANTES, ABSORVENTES. 
LUMÍNICO 
Ficha 20.   Análisis tecnológico de infraestructura del Centro Cultural Gabriela Mistral. 

























1.4 Formulación del problema 
1.4.1   Problema general 
¿En qué medida los requerimientos físicos – espaciales de un centro de 
difusión cultural recuperará la identidad de la ciudad de Tarapoto – San 
Martín? 
1.4.2   Problemas específicos 
¿Qué conseguirán los requerimientos físicos de un centro de difusión cultural 
para recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto – San Martín? 
 
ESTUDIANTE 
 EL HORMIGÓN 
ARMADO A LA 
VISTA 
 EL CRISTAL 




juegos básicos y 
varios secundarios. 
 EL ACERO 
 LA MADERA 
A través del diseño que se implementó en la fachada con el acero 
cortén, se manifiesta gradualmente la transparencia, desde lo 
totalmente abierto a lo totalmente opaco, dejándole a la 
imaginación de la ciudadanía lo que se desarrolla al interior. 
ACERO CORTEN 
 
Material que permite la visibilidad 
controlada sobre el interior. 
Fenómeno de capilaridad 
Las aperturas de la rejilla se tapan 
con el agua lluvia, haciendo que 
minimice el impacto del viento, el 
ruido y climatice el interior. 
Ficha 21.   Diseño y Materialidad del Centro Cultural Gabriela Mistral. 
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¿Es necesario identificar los parámetros para la creación de un centro de 
difusión cultural? 
¿Es necesario un centro de difusión cultural para recuperar la identidad de los 
pobladores de la ciudad de Tarapoto – San Martín? 
¿Existen espacios adecuados que permitan la difusión cultural en la cuidad de 
Tarapoto? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Es brindar conocimientos para así saber las causas que propician la pérdida de la 
identidad cultural en la cuidad de Tarapoto, y que contribuirá a la recuperación de la 
identidad y tener un nuevo concepto de lo que significa un Centro de fusión cultural. 
Justificación práctica 
Debido a que la identidad de cultura se está perdiendo y el incremento desinteresado 
de pertinencia del individuo con su medio es necesario informar este problema para 
dar mención que no existe un área destinada para el desarrollo de un proyecto; que 
integre en un solo lugar ambientes para fomentar el conocimiento, la lectura y la 
integración de la población por medio de actividades culturales. 
Justificación por conveniencia 
La carencia de un centro cultural en la Ciudad de Tarapoto es el punto de partida 
para este proyecto de investigación. Mediante ello se busca saber si es factible la 
creación de un centro cultural, el cual permitirá a la población comprometerse con el 
desarrollo sociocultural y turístico y por ende la promoción del desarrollo sostenible 
en la ciudad de Tarapoto. 
Justificación social 
Fomentar el sentido de pertenencia e identidad de nuestra ciudad, mediante el 
aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y por medio de la 
preservación y fomentación de la cultura. 




El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un análisis de los 
requerimientos físicos - espaciales para la creación de un centro de difusión cultural, 
para recuperar la identidad de nuestra ciudad. Este centro debe brindar las adecuadas 
condiciones para las manifestaciones de las diversas expresiones artísticas en la 
Ciudad de Tarapoto. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Los requerimientos físico - espaciales de un centro de difusión cultural 
contribuirán a recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto - San Martin. 
1.6.2   Hipótesis específicos 
Los requerimientos físicos de un centro de difusión cultural lograran la 
recuperación de la identidad en los pobladores de la cuidad de Tarapoto. 
 
Los espacios deben ser funcionales para permitir la difusión de la cultura de 
la ciudad de Tarapoto.  
 
Existe la necesidad de un centro de difusión cultural para recuperar la 
identidad cultural en la ciudad de Tarapoto. 
 
En qué medida el centro de difusión cultural incrementara la identidad 
cultural en la ciudad de Tarapoto. 
1.7 Objetivos 
1.7.1  Objetivo general: 
Establecer los requerimientos físicos – espaciales de un Centro de difusión 
cultural para recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto – San Martín. 
1.7.2  Objetivos específicos: 
Especificar los requerimientos físicos de un centro de difusión cultural, en 
cuanto a los ambientes y espacios que se requiere. 
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Identificar los requerimientos espaciales de un centro de difusión cultural, 
en cuanto a lo funcional, formal y espacial que se necesita. 
 
Determinar el grado de identificación que tienen los pobladores con su 
cultura. 
 

















2.1 Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación corresponde a una investigación no 
experimental. 
2.2  Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Variable Independiente: 
Requerimientos físicos – espaciales de un centro de difusión cultural. 




Recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto – San Martín. 
2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables. 
 
Fuente: Operacionalización de las variables 
 
2.3 Población y muestra 
Para los cálculos muestrales se va a utilizar el siguiente tipo de muestreo: 
El muestreo a utilizar, es el muestreo PROBABILISTICO, de tipo estratificado y por 
asignación proporcional. 
 
2.3.1   Población seleccionada 
Se debe tener una muestra representativa en la cual se aplicó el instrumento 
de recolección de información que, en este caso, son las encuestas. Esto con 
la finalidad de que los resultados sean estadísticamente válidos. En ese 









Es el estudio de la 
infraestructura destinada 
a brindar servicio de 
formación, participación 
y conocimiento sobre las 
costumbres y tradiciones 
de una ciudad. 
 
 





















identidad de la 
ciudad de 
Tarapoto – San 
Martín. 
Difundir e impulsar la 
creatividad, imaginación, 
expresión, habilidad 
manual, a través de las 
vivencias y las 
manifestaciones 
culturales. 
Espacio mediante el 
cual se busca mejorar el 
uso de acuerdo a las 
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sentido es pertinente saber que la cantidad total de habitantes en la ciudad de 
Tarapoto es de 143,431 habitantes según el censo del 2015, hecha por el INEI 
a los cuales está dirigido el estudio. Para obtener un número de encuestas 
válidas que permita inferir los resultados que arrojen la sistematización de 
dicho instrumento, se usará un nivel de confianza del 95% con un margen de 
error del 0.05%. 
 
Tabla 2   
Población censada como proyección al año 2015 de la conurbación 
Tarapoto, La banda de Shilcayo y Morales. 
 
Distrito Población a censar 
Tarapoto 73 015 
La banda de Shilcayo 41 114 
Morales 29 302 
TOTAL 143,431 
    Fuente: INEI Censo Población y Vivienda 2015 
 
 
2.3.2   Muestra 
El muestreo a utilizar, es el muestreo PROBABILISTICO, de tipo 





 n es el tamaño de la muestra  
 Z es el nivel de confianza 95%= 1.96 
 p es la probabilidad de éxito 50%/100= 0.5 
 q es la probabilidad de fracaso 50%/100 = 0.5 
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 E es el nivel de error 5%/100 = 0.05 
 N es el tamaño de la muestra= 143,431 
Reemplazando los valores correspondientes obtenemos: 
n = (1.96)
2






n = (3.8416) (0.25) (143,431)           
(0.0025)( 143,430) + (3.8416) (0.25) 
n = (3.8416) (35857.75)           
         358.575+ 0.9604 
n =  137751.1324 
       359.5354 
n = 383.1364    n = 383 personas a encuestar                 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Se procedió a plantear un formato de encuesta para saber en qué medida las 
personas requieren de un centro de difusión cultural, y por ende cuánto se 
sienten identificados con su identidad cultural. Luego se empezó a tabular la 
información obtenida y recolección de datos en campo, los cuales resultaron de 
las encuestas que se hizo a la población de Tarapoto. 
Finalmente, después del proceso de tabulación de la información obtenida y la 
filtración de los datos, se procederá a elaborar las conclusiones y 
recomendaciones del presente proyecto de investigación.  
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos utilizados en esta investigación, fueron las encuestas, 
entrevista, cuadros estadísticos, y por último se realizó la observación de 
establecimientos que brindan servicios similares. 
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2.4.3 Validez y confiabilidad de instrumentos 
Las validaciones de los instrumentos se realizaron a través del Mg. Tedy Del 
Águila Gronerth, Mg. Augusto E. Peñaloza Velásquez y la Dra. Norith 
Huamán Torrejón. 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
El presente trabajo se procesó de manera cuantitativa, las necesidades de los usuarios 
de contar el centro de difusión cultural. Se procedió a calcular una muestra 
representativa sobre el total de la población a encuestar, haciendo partícipe a los 
pobladores para obtener la información necesaria que sustente la validez y vialidad 
del trabajo de investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
En el desarrollo de las encuestas, cada una de las personas encuestadas y o 
entrevistadas han sido informadas con anterioridad del motivo y finalidad de estas 
dos técnicas de instrumento. Esto con la finalidad de que sean respuestas efectivas 
para poder generar resultados reales y precisos. 




III.  RESULTADOS 
El tamaño de muestra nos dio 383 personas, de los cuales se obtuvieron resultados 
veraces y auténticos del punto de vista que tuvieron para responder con la verdad a las 
preguntas hechas. 
Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Tarapoto conformada por la 
conurbación Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo.  
En cuanto a los datos y recopilación de información se obtuvo los siguientes 
resultados: 
Tabla 3.   
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Determinación de sexo por edades 
SEXO 
RANGO Femenino Masculino Fi% 
15 - 25 101 67 44% 
26 - 35 69 64 35% 
36 - 45 34 21 14% 
46 a más 22 5 7% 
TOTAL 226 157 100% 
TOTAL 383 100% 
 Fuente: Cuestionario Aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Figura 1. Determinación de sexos por edades.   
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
 
Figura 2. Indicador porcentual de sexos (masculino y femenino).   
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 





Según el gráfico podemos deducir que, el 44% de los encuestados promedian entre los 
15 a 25 años de edad, el 35% de los encuestados se promedian entre los 26 - 35 años, 
el 14% oscila entre los 36 a 45 años y sólo un 7% entre 46 años a más. También se 
sabe que el 59% de los encuestados es femenino y el 41% son masculinos. Obteniendo 
de tal forma que el sexo femenino es el más deseoso en manifestar sus actividades 
culturales. 
Tabla 4.  
Grado de instrucción en los encuestados. 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Escala Fi Fi% 
Primaria 0 0% 
Secundaria 23 6% 
Técnico 113 30% 
Superior 247 64% 
TOTAL 383 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
 
Figura 3. Grado de instrucción de los pobladores. 
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       Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En el gráfico se puede apreciar que, de las 383 personas encuestadas, el 6% tiene el 
grado de instrucción secundaria, el 30% tiene el grado de técnico y el 64% ha 
logrado culminar sus estudios hasta el grado superior. 
Tabla 5.   
Nivel de conocimiento de un centro de difusión cultural en los pobladores.  
Pregunta 1 
¿Ha escuchado hablar de un centro de difusión 
cultural? 
Escala Fi Fi% 
Siempre 23 6% 
A veces 249 65% 
Casi nunca 66 17% 
Nunca 45 12% 
Total 383 100% 
                    Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Figura 4. Nivel de conocimiento de un centro de difusión cultural en los pobladores. 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
 




Los resultados conferidos nos dan como resultado que, el 6% de los encuestados 
siempre escuchan hablar de un centro de difusión cultural. Esto me da a entender que 
si conocen del tema, el 65% a veces lo han escuchado, dando a entender que lo 
escucharon por casualidad, el 17% casi nunca lo ha escuchado y el 12% nunca 










Necesidad de considerar la creación de un centro de difusión cultural. 
Pregunta 2 
¿Qué tan necesario considera la creación de 
un centro de difusión cultural? 
Escala Fi Fi% 
Muy necesario 124 32% 
Necesario  235 61% 
No tan necesario 24 6% 
No es necesario 0 0% 
Total 383 100% 
              Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 




Figura 5. Necesidad de considerar la creación de un centro de difusión cultural. 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Según los resultados obtenidos de la encuesta, el 32% considera que es muy 
necesario la creación de un centro de difusión cultural, el 61% dijo que es necesario, 
y finalmente el 6% respondió que no es tan necesario la creación de este centro de 
difusión cultural; haciendo que consecuentemente sea factible la creación del centro 





Frecuencia de los pobladores a eventos culturales 
Pregunta 3 
¿Con que frecuencia acude a eventos 
culturales? 
Escala Fi Fi% 
Muy frecuente 52 14% 
Frecuentemente 65 17% 
Poco frecuente 168 44% 
Nada frecuente 98 26% 
Total 383 100% 
        Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 




Figura 6. Frecuencia de los pobladores a eventos culturales 
             Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Según los resultados de la encuesta realizada, el 14% acude muy frecuente a eventos 
culturales, el 17% frecuentemente visita estos eventos, el 44% son poco frecuente a 
estas actividades y el 26% pues no asiste a ningún evento cultural. Gracias a estos 
resultados se llega a la conclusión de que las personas son poco frecuentes a eventos 
culturales ya que el 44% es el máximo. 
 
Tabla 8. 
Lugar en donde se posicionará el centro de difusión cultural en nuestra ciudad.  
Pregunta 4 
¿Dónde le gustaría que se instale el centro de 
difusión cultural en nuestra ciudad? 
Escala Fi Fi% 
Centro de Tarapoto 132 34% 
Morales 168 44% 
Banda de Shilcayo 83 22% 
Total 383 100% 
           Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 




Figura 7. Lugar en donde se posicionará el centro de difusión cultural en nuestra. 
    Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Según el gráfico de barras se puede observar que al 34% le gustaría que el centro 
cultural se instale en el centro de Tarapoto, el 44% en Morales siendo este distrito el 
elegido para posicionar el centro cultural y por último el 22% de personas 
encuestadas les gustaría en la banda de Shilcayo. 
 
Tabla 9. 
Ambientes pertinentes para un centro de difusión cultural. 
Pregunta 5 
¿Qué ambientes considera necesario para un centro de difusión 
cultural? 
Escala Fi Fi% 
Talleres, auditorio, recreación. 97 25% 
Talleres, biblioteca, Galerías, Anfiteatro. 233 61% 
Auditorio, Anfiteatro, Restaurante. 53 14% 
Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  




Figura 8. Ambientes pertinentes para un centro de difusión cultural 
    Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Según los resultados de la encuesta realizada, el 25% de encuestados consideran que 
los talleres, auditorio y recreación son ambientes necesarios para un centro de 
difusión cultural, el 61% considera que los talleres, biblioteca, galerías y anfiteatro 
deben considerarse para un centro cultural, el 14% considera solo que un auditorio, 
anfiteatro y restaurante para el establecimiento. 
 
Tabla 10. 
Nivel de aprobación para realizar actividades artísticas en el Centro de difusión 
cultural. 
Pregunta 6 
¿Le gustaría realizar actividades artísticas en el Centro 
de difusión cultural? 
Escala Fi Fi% 
SI 357 93% 
NO 26 7% 
Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  




Figura 9. Ambientes pertinentes para un centro de difusión cultural 
       Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Según el gráfico obtenemos que, el 93% de encuestados les gustaría realizar 
actividades artísticas en el centro cultural y por otro lado el 7% no le gusta la idea 
de demostrar sus actividades artísticas en el centro cultural, siendo de esa manera 
un indicador favorable con el 93% de personas que si acudirían al centro cultural a 
realizar sus actividades artísticas. 
 
Tabla 11. 
Escala de actividad artísticas más realizada por los pobladores. 
¿Qué actividad artística le gustaría realizar 
frecuentemente? 
Escala Fi Fi% 
Danza 63 16% 
Música 125 33% 
Teatro 78 20% 
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Pintura 102 27% 
Escultura 15 4% 
Ninguna 0 0% 
TOTAL 383 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.   
 
Figura 10. Escala de actividad artísticas más realizada por los pobladores. 
    Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En el gráfico se aprecia de manera clara, que el 16% de las personas encuestadas les 
gustaría ingresar en un taller de danza, el 33% en música, el 20% en Teatro, el 27% 
en talleres de pintura y el 4% en talleres de escultura. 
Tabla 12. 
Indicador de conocimiento sobre la identidad cultural 
Pregunta 7 
¿Cuál de las alternativas considera que es la identidad 
cultural? 
Alternativas Fi Fi% 
Creencias y costumbre 158 41% 
Valores cívicos 145 38% 
Modos de comportamiento 31 8% 
Orgullo de nacionalidad 49 13% 
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Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  
 
Figura 11. Indicador de conocimiento sobre la identidad cultural 
    Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Según el gráfico nos da resultados que el 41% de los encuestados consideran que la 
identidad cultural son todas las creencias y costumbres, mientras que el 38% de 
pobladores reconocen que la identidad cultural son todos los valores cívicos, el 8% 
de encuestados opinan que son los modos de comportamiento y el 13% indican que 




Grado de influencia de los medios de comunicación en la identidad de los jóvenes. 
Pregunta 8 
¿De qué manera influyen los medios de comunicación en la 
identidad de los jóvenes? 
Alternativas Fi Fi% 
Pérdida de valores 77 20% 
Desarrollo de subculturas 35 9% 
Propagación de culturas extranjeras 16 4% 
Todas las anteriores 255 67% 
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Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  
 
Figura 12. Grado de influencia de los medios de comunicación en la   identidad de 
los jóvenes. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  
 
Interpretación 
El resultado que genero este gráfico es que el 20% de encuestados opina que los 
medios de comunicación influyen en la pérdida de valores en la identidad de los 
jóvenes, el 9% es el desarrollo de subculturas, el 4% la propagación de culturas 
extranjeras y la mayoría de personas encuestadas que viene hacer el 67% respondió 






Motivo de la pérdida de identidad cultural. 
Pregunta 9 
¿Cuál consideras que es la principal causa de la pérdida de 
identidad cultural? 
Alternativas Fi Fi% 
Globalización 35 9% 
Poca formación de valores 260 68% 
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Transculturación 6 2% 
Vergüenza 82 21% 
Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  
 
Figura 13. Motivo de la pérdida de identidad cultural 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  
 
Interpretación 
Por medio de la encuesta realizada a 382 personas, en el gráfico se observa que el 9% 
considera que el principal causante de la pérdida de identidad cultural es la 
globalización, después que el 68% es la poca formación de valores, luego el 1% de 
personas encuestadas dijo que es la transculturación y por último el 21% opina que 





Medida de identificación con la cultura de la ciudad de Tarapoto. 
Pregunta 10 
¿Te sientes identificado con la identidad cultural de tu ciudad? 
Escala Fi Fi% 
Siempre 37 13% 
A veces 87 31% 
Casi nunca 159 56% 
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Nunca 0 0% 
Total 283 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto.  
 
 
Figura 14. Medida de identificación con la cultura de la ciudad de Tarapoto. 
     Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En esta pregunta por los resultados del gráfico se tiene que el 13% de personas 
encuestados siempre se sienten identificados con la cultura de la ciudad de Tarapoto, 
el 30% a veces se siente identificado, el 56% casi nunca, es por tal motivo que se 
requiere de manera urgente un centro cultural para lograr que la población se sienta 
identificada con su cultura. 
    
Tabla 16. 
Magnitud de conocimiento de nuestra cultura. 
Pregunta 11 
¿Qué tanto conoce la historia de nuestra ciudad? 
Escala Fi Fi% 
Bastante 36 9% 
Algo 191 50% 
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Poco 156 41% 
Nada 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
 
Figura 15. Magnitud de conocimiento de nuestra cultura. 
     Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En el gráfico se aprecia, que el 9% de las personas encuestadas tiene bastante 
conocimiento de la historia de Tarapoto, el 50% sabe algo, el 41% tiene poco 
conocimiento de la trascendencia y de cómo ha ido creándose nuestra hermosa 
ciudad de Tarapoto a través de los años. 
 
Tabla 17. 
Indicador de cual es lo mejor aspecto que caracteriza a Tarapoto. 
Pregunta 12 
¿Qué es lo que mejor caracteriza a Tarapoto? 
Escala Fi Fi% 
Nuestra cultura 135 35% 
Los servicios e infraestructura que presenta 53 14% 
La gente 98 26% 
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Su Naturaleza 97 25% 
Total 383 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Figura 16   Indicador de cual es lo mejor aspecto que caracteriza a Tarapoto 
     Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores en general de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En los resultados obtenidos de esta pregunta nos podemos dar cuenta de que nuestra 
cultura es lo que mejor caracteriza a la cuidad de Tarapoto con un 35%, el 14% es 
por los servicios e infraestructura que presenta la cuidad que como podemos observar 
es evidente el desarrollo en infraestructuras nuevas que cada día van 
incrementándose. Con el 25% tenemos a la gente que se encuentra a la par con la 
naturaleza, que también tiene el 25% que las personas dijeron que es lo que mejor 
caracteriza a Tarapoto. 
 
IV.  DISCUSIÓN 
En el presente proyecto de investigación se tuvo como principal objetivo el de analizar 
los requerimientos físico – espaciales de un centro de difusión cultural para recuperar 
la identidad de la ciudad de Tarapoto. Se sabe que nuestra ciudad es rica en cuanto a 
sus costumbres y tradiciones, los cuales nos representan en otros lugares, pero es 
lamentable que no cuidemos nuestro legado, haciendo de esta manera que nuestra 
cultura vaya desapareciendo a través de los años. Por ello, es urgente fomentar y 
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difundir nuestra cultura, para que así podamos fomentar en los jóvenes valores para 
sentirnos orgullosos de nuestras raíces y de esa manera incrementar nuestra identidad 
local. 
Después de haber realizado y tabulado las encuestas, se puede concluir que la mayoría 
de las personas han escuchado hablar de un centro de difusión cultural, lo que implica 
que tienen conocimientos de qué actividades podemos encontrar en dicho 
establecimiento. Haciendo de esta manera necesario la creación de un centro cultural 
ya que según los encuestados es poca la frecuencia para asistir a eventos culturales, ya 
que la ciudad aún no cuenta con un establecimiento con los requerimientos necesarios 
que este tipo de centros debe contar. 
No obstante, la creación de un centro de difusión cultural ha tenido resultados 
positivos ya que a las personas les gustaría que el centro se instale en el distrito de 
Morales donde se encuentra la mayoría de establecimientos recreativos. Por otro lado 
sugieren que el establecimiento debe contar con amientes de: talleres de enseñanza y 
capacitación, bibliotecas, galerías, anfiteatros, etc. 
Según lo obtenido, a la mayoría de las personas les gustaría realizar actividades 
artísticas, tales como: Música, danzas folclóricas y pintura como las actividades más 






V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1   Conclusiones 
 Con respecto a la conclusión general se evidencia que es necesario el análisis 
de los requerimientos físico – espaciales de un centro de difusión para poder 
recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto, ya que según las encuestas 
nos brindaron resultados negativos, porque  las personas no se sienten 
identificadas con la cultura de nuestra ciudad, por la falta de un centro 
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cultural en nuestra ciudad que cuente con espacios necesarios para la 
realización de las actividades artísticas y culturales. Por consiguiente, es 
prioridad contar con un centro cultural que ayude a la difusión de la cultura y 
el arte para que de esa manera la población se sienta más identificada con sus 
raíces. 
 De acuerdo al análisis de casos, entrevistas, reglamento nacional de 
edificaciones, se llegó a la conclusión que entre los requerimientos físicos 
más importantes que necesita un centro de difusión cultural, se debe tomar en 
cuenta 2 áreas: 
o Áreas techadas: Donde están todos los ambientes de enseñanza, 
información, para que las personas aprendan un poco más de su 
cultura. 
o Áreas libres: Espacios al aire libre, donde se pueden presentar 
eventos y/o dictar clases o presentación de exposiciones, recreación 
de los usuarios. 
 Se llegó a la conclusión de que los requerimientos espaciales deben ser 
funcionales y formales y de esa manera plantear en el diseño, elementos que 
ayuden a una mejor integración funcional y formal tanto en el interior como 
en el exterior del recinto. 
 Se llegó a determinar que, en la ciudad de Tarapoto, el grado de identificación 
con la cultura es baja, esto resulta del desinterés por parte de las autoridades 
competentes al no contar en sus planes de planificación urbana la creación de 
un centro cultural. A ello se suma la falta de inversión en el mejoramiento de 
los locales existentes destinados a la difusión, formación y demostración de 
las actividades culturales. 
 Es evidente la cultura de Tarapoto está presente, pero no se practica a 
menudo, generando de tal forma el desconocimiento de la población sobre su 
cultura. 
5.2   Recomendaciones 
 En cuanto a la recomendación general es oportuno el diseño de un proyecto 
de carácter integrador y difusorio.  En el cual los requerimientos físicos – 
espaciales logren satisfacer las necesidades que los usuarios requieren para 
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desenvolver sus manifestaciones culturales, haciendo que el lugar brinde 
todas las comodidades para que el ambiente sea confortable y de esa manera 
se lograra repotenciar la identidad local. 
 Se recomienda diseñar los espacios de manera coherente y respetuosa, que 
estos respeten una modulación. Para ello se debe tomar en cuenta los 
requerimientos técnicos y normativos en el plan de diseño para así poder 
satisfacer el confort de los usuarios. 
 Se recomienda que el proyecto sea de manera funcional, espacial y formal, 
dando al usuario diferentes sensaciones y creando nuevas experiencias de 
arquitectura, para así lograr una mejor distribución y mejor relación entre los 
espacios, para que de esa manera se obtenga espacios dinámicos y fluidos y 
den pase a espacios de encuentro donde se difunda la cultura y el arte. 
 Se   recomienda que el encargado del funcionamiento del centro de difusión 
cultural contemple programas culturales para capacitar y enseñar a todos los 
grados de los usuarios para de esa manera afianzar mejor su identidad. 
 Se recomienda generar espacios en donde se pueda practicar la cultura 
existente de la ciudad. De esta manera la población podrá invitar a los 
visitantes a compartir un poco de la identidad que tienen como ciudad y no 
obstante familiarizarse más con su propia cultura. 
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5.3   Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones.  
Tabla 18. 
Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones. 
Problema Objetivos Conclusiones Recomendaciones 
¿En qué medida 
los requerimientos 
físicos – 
espaciales de un 
centro de difusión 
cultural 
recuperará la 
identidad de la 
ciudad de 
Tarapoto – San 
Martín? 
 
- Establecer los requerimientos físicos – 
espaciales de un Centro de difusión 
cultural para recuperar la identidad de 
la ciudad de Tarapoto – San Martín. 
 
- Es necesario el análisis de los requerimientos físico – espaciales de un centro 
de difusión para poder recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto, ya 
que según las encuestas nos brindaron resultados negativos, porque las 
personas no se sienten identificadas con la cultura de nuestra ciudad, por la 
falta de un centro cultural en nuestra ciudad que cuente con espacios 
necesarios para la realización de las actividades artísticas y culturales. Por 
consiguiente, es prioridad contar con un centro cultural que ayude a la 
difusión de la cultura y el arte para que de esa manera la población se sienta 
más identificada con sus raíces. 
 
- Es oportuno el diseño de un proyecto de carácter 
integrador y difusorio, en el cual los requerimientos físicos 
– espaciales logren satisfacer las necesidades que los 
usuarios requieren para desenvolver sus manifestaciones 
culturales, haciendo que el lugar brinde todas las 
comodidades para que el ambiente sea confortable y de esa 
manera se lograra repotenciar la identidad local. 
- Especificar los requerimientos físicos 
de un centro de difusión cultural, en 






- Identificar los requerimientos 
espaciales de un centro de difusión 
cultural, en cuanto a lo funcional, 






- De acuerdo al análisis de casos, entrevistas, reglamento nacional de 
edificaciones, se llegó a la conclusión que entre los requerimientos físicos 
más importantes que necesita un centro de difusión cultural, se debe tomar 
en cuenta 2 áreas: 
- Áreas techadas:  
- Áreas libres:  
 
 
- Se llegó a la conclusión de que los requerimientos espaciales deben ser 
funcionales y formales y de esa manera plantear en el diseño, elementos que 
ayuden a una mejor integración funcional y formal tanto en el interior como 






- Se recomienda diseñar los espacios de manera coherente y 
respetuosa, que estos respeten una modulación. Para ello se 
debe tomar en cuenta los requerimientos técnicos y 
normativos para así poder satisfacer el confort de los 
usuarios. 
 
- Se recomienda que el proyecto sea de manera funcional, 
espacial y formal, para así lograr una mejor distribución y 
mejor relación entre los espacios, para que de esa manera 
se obtenga espacios dinámicos y fluidos y den pase a 
espacios de encuentro donde se difunda la cultura y el arte. 
- Se recomienda que el encargado del funcionamiento del 






- Determinar el grado de identificación 







- Identificar el grado de conocimiento 
que tiene la población sobre su Cultura. 
 
- Se llegó a determinar que, en la ciudad de Tarapoto, el grado de 
identificación con la cultura es baja, esto resulta del desinterés por parte de 
las autoridades competentes al no contar en sus planes de planificación 
urbana la creación de un centro cultural, a ello se suma la falta de inversión 
en el mejoramiento de los locales existentes destinados a la difusión, 
formación y demostración de las actividades culturales. 
 
- Es evidente la cultura de Tarapoto está presente, pero no se practica a 




centro de difusión cultural contemple programas culturales 
para capacitar y enseñar a todos los grados de los usuarios 
para de esa manera afianzar mejor su identidad.  
 
- Se recomienda generar espacios en donde se pueda 
practicar la cultura existente de la ciudad, de esta manera la 
población podrá invitar a los visitantes a compartir un poco 
de la identidad que tienen como ciudad y no obstante 
familiarizarse más con su propia cultura. 
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VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL  
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
6.1 Definición a los usuarios: síntesis de las necesidades sociales. 
Para saber las actividades que se realizarán en el proyecto es necesario conocer 
cada tipo de usuario, los cuales van a acudir al Centro de Difusión Cultural, se 






1 Público Objetivo 
Está descompuesto en cinco grupos ya que cada uno tiene tanto 
características como comportamientos diferentes y, por lo tanto, realiza 
actividades distintas y necesita un espacio diferente. 
Estudiantes:  
Niños de inicial y primaria: Son los usuarios potenciales, pues la 
plasticidad de sus cerebros para recibir y procesar la información será 
aprovechado en los elementos concretos de enseñanza que plantea el 
centro.   
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/591238257305020084/ 
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Estudiantes de secundaria y universitarios: Los jóvenes son un público 
objetivo importante, ya que son los que aportarán más en propuestas y 
proyectos para hacer un uso sostenible de los recursos naturales, para esto 
el centro ofrecerá talleres, aulas y laboratorios para su uso, en los que 
también se dictarán clases de apoyo en temas de ciencias como biología, 
química, física, etc. Los alumnos también podrán exponer sus ferias de 
ciencias en el centro. 
 
Fuente: http://colegionuevocordoba.com/galerias/  
Público en general: 
También son claves para el proyecto ya que son frecuentes y irán 
generalmente a buscar alguna información puntual en la biblioteca o 
asistirán a eventos y por consiguiente a todos los programas que considere 
el centro cultural. 
Conferencistas: 
Estos usuarios son del tipo ocasional, ya que se presentarán en caso que 
haya algún evento especial en el centro. 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/681169512363553408/ 




Buscan lugares que ofrezcan recorridos, capacidad adquisitiva y 






Serán los que acompañarán a sus nietos y familia a pasar un día de campo 
cultural y recreacional y/o vayan a conocer las instalaciones. 
  
   Fuente: https://www.vix.com/es/imj/familia/6737 
6.2 Coherencia entre necesidades sociales y la programación urbana 
arquitectónica. 
6.2.1 Zonas: El proyecto contará con zonas necesarias para poder transmitir la 
cultura de manera didáctica y divertida, obtenidos por una serie de 
comparaciones de proyectos vinculados a lo que se está proponiendo, 
pudiendo contar con las siguientes zonas: 
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Zona Administrativa (Central Administrativa)  
Zona de Servicios Socio Culturales (Central Cultural) 
Servicios Complementarios 
Zonas de Recreación 
Servicios Generales 
6.2.2 Función de zonas: 
6.2.2.1 Zona Administrativa 
Esta es la zona encargada de llevar el buen funcionamiento del 
centro de difusión cultural, aparte de llevar la buena operatividad 
turística y cultural del proyecto. 
6.2.2.2 Zona Cultural 
Esta zona será la encargada de transmitir cada una de las 
actividades culturales a los usuarios visitantes, así también como 
brindar los conocimientos que estas podrán brindar con cada uno 
de los ambientes con los que contará. 
6.2.2.3 Servicios Complementarios 
Esta contará con servicios que puedan complementar el recorrido 
de los visitantes en el Centro de difusión cultural, en él se podrá 
degustar un poco de la gastronomía local y porque no regional. 
6.2.2.4 Zona de Recreación 
Esta zona será la encargada de que los usuarios se puedan 
comunicar mejor con la naturaleza de una manera divertida, sin 
dejar nunca de aprender o de estar en contacto directo con la 
cultura. 
6.2.2.5 Servicio Generales 
Estos son los servicios que asistirán siempre a los demás espacios 
que formarán parte del Centro, en la limpieza de estos, además de 
aportar un servicio fundamental a los usuarios con el uso del 
estacionamiento. 
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6.2.3 Ambientes arquitectónicos: 
A continuación, se presenta los ambientes que estarán ligados a cada área 
programada en el proyecto arquitectónico: 
CENTRAL ADMINISTRATIVA  
- Secretaria + Recepción  
- Espera  
- Administración 
- Oficina de información turística 
- Dirección + SS.HH 
- Sala de reuniones 
- Tópico 
- SS.HH       
CENTRAL CULTURAL       
 SALAS DE EXPOSICION 
- Sala de Exposiciones Temporales 






- Cabina de luz y proyección 
- Vestidores Damas y varones + SS.HH 
- Trasescenario 
ANFITEATRO        
- Escenario         
- Graderías 
ZONA EDUCATIVA       
- Taller de Danzas 
- Taller Gastronómico  
- Salón de Usos Múltiples 
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- Talles de Música 
- Taller de Esculturas 
- Sala de Profesores + SS.HH. 
- Almacén 
BIBLIOTECA      
- Recepción 
- Hall / Informe libros nuevos  
- Acervo 
- Salas de lectura 
- Depósito 
- Ficheros 
- Servicios Generales 
- SS.HH. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
RESTAURANT 
- Sala Restaurant 
- Barra / Atención 
- Cocina 
- Guardarropa  
ZONA DE RECREACIÓN 
- Área verde (caminos, Bancas, etc.) 
- Juegos Infantiles 
- Recreación Pasiva 
- Zona de Juegos de mesa 
SERVICIOS GENERALES 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
- Oficina 
- Almacén 
- Vestidores Personal + SS. HH 
- Depósito de Basura 
- Depósito 
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6.2.4 Ambientes arquitectónicos: 
Tabla 19. 
Cuadro de áreas de la zona administrativa. 
PROGRAMACIÓN 




































Recepción 1 1 12 12 
Espera 1 1 20 20 
SS.HH. Damas 1 1 2.5 2.5 







Secretaria 1 1 12 12 
Archivo general 1 ———— 9 9 
Administración 1 2 12 12 
Relaciones publicas  1 2 12 12 
Logística 1 2 12 12 
Contabilidad 1 2 12 12 
Sala de reuniones 1 15 30 30 
Tópico 1 1 12 12 
SS.HH. Damas 1 2 2.5 5 
SS.HH. Caballeros 1 2 2.5 5 
OBSERVACIONES DE MÓDULO SUB TOTAL 158 
25% M. Y C. 39.5 






    










































Sala  estar 
  1 2 12 12 
Oficina   1 2 12 12 
Mantenimiento   1 1 40 40 
SS.HH. con vestidor Caballeros 1 2 10 20 
Damas 1 2 10 
Depósito de limpieza   1 2 30 30 
Depósito de basura   2 2 12 24 
Cuarto de maquinas   1 1 10 10 
Almacén    1   25 25 
Sala  estar   1 1 20 20 
Garita de control   2 2 10 20 
Estac. Vehicular   1   120 120 
Área de carga y 
descarga 
  1 1     
OBSERVACIONES DE MÓDULO SUB TOTAL 321 
25% M. Y C. 80.25 
  





     
Tabla 20. 
Cuadro de áreas de servicios generales 
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  1 200 200 200 
Boletería 1 2 10 20 
Snack 1 6 36 36 
Escenario   1 10 80 80 
Butacas   1 800 800 800 
Tramoya   1 3 30 30 
Corbata   1 1 10 10 
 
SS.HH 
Damas  1 3 7.5 15 
Caballeros 1 3 7.5 
Discapacitados 1 1 3 3 
Luces y sonido   1 1 12 12 
Sala ensayo   1 20 60 60 
Camerinos   2 10 20 40 
Depósitos   1 1 30 30 
OBSERVACIONES DE MÓDULO SUB TOTAL 1336 
25% M. Y C. 334 
ÁREA TOTAL 1670 
      
ESTABLECIMIENT
O 









Taller de danzas   3 30 90 270 
Taller de música   2 30 60 120 
Taller de pintura Taller pintura 2 30 60 60 
  Depósito  1 1 30 30 
Tabla 21. 
Cuadro de áreas de la zona cultural 
 








Taller| de escultura   1 20 20 20 
Taller de gastronomía   1 20 60 60 
Vestidores Caballeros 1 1 10 10 
  Damas  1 1 10 10 
 Caballeros 1 8 20 20 
 SS.HH Damas  1 8 20 20 
  Discapacitados 1 1 3 3 
 Depósito limpieza   1 1 6 6 
Depósito   1 1 25 25 







1 20 60 60 
 Exposiciones Proyecciones 
audiovisuales 
1 20 10 10 
Información turística   1 2 12 12 




1 20 60 60 
Depósito          






Atención   1 1 10 10 
Área de lectura   1 15 67.5 67.5 
Acervo   1 15 150 150 
Fichero virtual   1 5     
 
SS.HH 
Caballeros 1 8 20 20 
Damas  1 8 20 20 
Discapacitados 1 1 3 3 
OBSERVACIONES DE MÓDULO SUB TOTAL 1163.5 
25% M. Y C. 893.5 
  ÁREA TOTAL 1980 
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Escenario   1 20 20 20 








Atención - caja   1 1 10 10 
Recepción   1 1 10 10 
Cocina fría    1 2 16 16 
Cocina   1 2 16 16 
Almacén    1 ———— 9 9 
Deposito    1 1 30 30 
Cuarto limpieza   1 1 6 6 
 Caballeros 1 2 5 10 
 SS.HH Damas 1 2 5   
  Discapacitados 1 1 3 3 
 
 
AL AIRE LIBRE 
Souvenirs   4 4 18 72 
Recreación pasivo     20 120 120 
Rampas           
OBSERVACIONES DE MÓDULO SUB TOTAL 372 
25% M. Y C. 93 
ÁREA TOTAL 465 
           TOTAL ÁREA 4713.75 
 
Tabla 22. 
Cuadro de áreas de la zona complementaria 
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6.3 Condición de Coherencia: Conclusiones y Conceptualización de la 
Propuesta.  
“La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la 
continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir” 
 Si bien la cultura es algo que vamos adoptando de nuestros antepasados, 
esto nos ha caracterizado como personas, y siendo el significado de lo que 
realmente somos forma parte importante en nuestras vidas, haciéndonos 
parte. La herencia que nos ha sido dejado por nuestros antepasados, no 
solo nos enseña a respetar el lugar de donde vinimos, sino que muy aparte 
nos deja lazos muy profundos con dicho lugar, lazos que deben ser 
respetados cada día de nuestras vidas, no obstante, nos debemos mantener 
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6.4 Área FÍsica de Intervencion: terreno/lote, contexto (analisis)  
JUSTIFICACION DE LOS TERRENOS 
Los terrenos que a continuación se van a proponer están ubicados en zonas de la 
ciudad que presentan un crecimiento alto de la población, además de que cuenta 




Estos terrenos están aptos para todo 
tipo de actividades puesto que cuentan con pocas pendientes y la mayoría son 












Además, los terrenos se encuentran con buena accesibilidad ya que se encuentran 
en el centro de la ciudad como también en las vías principales que te con lleva a 









 Transporte urbano 
TERRENO 2 TERRENO 1 
TERRENO 3 
CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY 
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TERRENO N° 1          
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
UBICACIÓN 
DISTRITO: TARAPOTO  
PROVINCIA: SAN MARTÍN 








Por el norte colinda con el Jr. 
Pedro de Urzúa. 
Por el Sur colinda con el Jr. 
Gregorio Delgado. 
Por el Oeste colinda con el Jr. 
Antonio Raimondi. 




El terreno se ubica en el centro de la ciudad de 
Tarapoto, a una cuadra de la plaza de Armas, en la 
esquina del Jr. Jiménez Pimentel con el Jr. Gregorio 
Delgado. Aproximadamente a 145.66 ml de la Plaza 
de Armas, siendo fácil el acceso al terreno, ya que se 
encuentra en un lugar céntrico. 
ÁREA   : 2510.9132 m2 
PERÍMETRO  : 265.11ml 
 








En el corte A-A, se puede observar que el terreno tiene una distancia de 109m, teniendo 
como pendiente 3.25m. 
 
CORTE B-B 
En el corte B-B, se puede observar que el terreno tiene una distancia de 58.4m, teniendo 
El terreno es irregular con 
una topografía relativamente 
plana. 
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como pendiente 6.00m. 
 
 
















Como se aprecia en el plano de vialidad del PDU de Tarapoto, el terreno se encuentra en 
las categorías de vías principales y secundarias, los conflictos que hay en esta zona es la 










Según el plano de la 
ciudad, el terreno N°1 
tiene 3 vías por donde es 
fácil el acceso al mismo, 
por el Jr. Jiménez 
Pimentel, Jr. Gregorio 
Delgado y el Jr. Antonio 
Raimondi. 
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ANÁLISIS DE ENTORNO 





El entorno del terreno comprende 
mayormente con inmuebles que se dedican a 
la actividad comercial. 
















ANÁLISIS DE ENTORNO 
CONTEXTO MEDIATO 
I.E. OFELIA VELASQUEZ 
IGLESIA MATRIZ SUPERMERCADO LA INMACULADA 
PNP 
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN 
CENTRO ARTESANAL TURÍSTICO 
CENTRO ESSALUD 
I.E. OFELIA VELASQUEZ 
JR. PLAZA DE ARMAS 
























ZONA DE PELIGRO MEDIO POR SUS 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS, PRESENCIA DE 
PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO POR DIVERSAS CAUSAS. 
Zona de Peligro Medio - Según el PDU de Tarapoto 
ZONA II 
Conformado por los suelos areno arcillosos de color amarillento, con contenido de fino 
(arcilla) de 49% - 21.5%, y en una profundidad de 3.00m, durante la excavación no se 
llegó al nivel freático, encontrándose piedras de diámetros mayores a 4‖, el fenómeno 
de licuefacción se podría presentar en forma aislada, por lo tanto, se presentarían 
asentamientos diferenciales; la capacidad portante es de 1.86 Kg/cm2, presentando 
amplificación de ondas sísmicas medias. 
AQUÍ TERRENO 



















Zona de Peligro Alto - Según el PDU de Tarapoto 
En esta zona las precipitaciones producen: inundaciones medias repentinas, flujo de escorrentía y 
transporte de sedimentos repentino a moderado, flujos de lodos. Se presentan problemas de 
derrumbes, agrietamientos y deslizamientos de suelos. La capacidad portante del terreno se 
encuentra entre 1.00 Kg. /cm2 a 1.50 Kg. /cm2 y su amplificación por ondas sísmicas es alta. 
AQUÍ TERRENO 
AQUÍ TERRENO 
Vulnerabilidad Baja - Según el PDU de Tarapoto 
La caracterización de las zonas vulnerables de la ciudad de Tarapoto, es la 
conjunción de los aspectos naturales como la pendiente, la capacidad portante, el 
clima, así como por los efectos antrópicos sobre el territorio. 





















El terreno se ubica en el sector 2, este ocupa para 
equipamiento de otros usos, también se encuentra en 
zonas de comercio sectorial y distrital. 
AQUÍ TERRENO 
El mapa de riesgos de la ciudad da Tarapoto y sus conurbaciones es el 
resultado de la ponderación entre los mapas de peligro y vulnerabilidad. 
AQUÍ TERRENO 
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TERRENO N° 2 
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
UBICACIÓN 
DISTRITO: MORALES  
PROVINCIA: SAN MARTÍN  










El terreno se ubica en el Distrito de Morales, a dos 
cuadras del ovalo de la Vía de Evitamiento, a la 
margen izquierda de la carretera Fernando Belaunde 
Terry. Aproximadamente a 473.39ml del Ovalo de 
Morales, siendo fácil el acceso al terreno, ya que se 
encuentra en el tramo de una de las principales vías 
de la Ciudad. 
ÁREA   : 20478.38 m2 
PERÍMETRO  : 642.82 ml 
 
Se ubica en la Urbanización 
 LA PLANICIE 














El terreno es irregular 
con una topografía 
relativamente plana 
moderada. 
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En el corte A-A, se puede observar que el terreno tiene una distancia de 267m, teniendo 
como pendiente máx.1.4% y min.-3.7%. 
 
CORTE B-B 
En el corte B-B, se puede observar que el terreno tiene una distancia de 116m, teniendo como 
pendiente 1.6 m. 
 








Como se aprecia en el plano de vialidad del PDU de Tarapoto, el terreno se encuentra en 
el eje de integración y desarrollo central, conectado de tal manera también al eje de 
intersección regional – nacional; teniendo así un fácil acceso. 
Según el plano de la 
ciudad, el terreno N°2 
tiene 1 vía principal por 
donde es fácil el acceso, 
siendo por la carretera 
Fernando Belaunde 
Terry. 





































El entorno del terreno comprende 
mayormente con inmuebles que se dedican 
a la actividad comercial y residencial. Está 
en un área consolidada. 
SERVICIO TÉCNICO DE AUTOS 
ÓVALO DE MORALES  
CONVECCIONES AQUA 
MERCADO LA PLANICIE  
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El entorno del mediato el entorno cuenta 
con equipamientos variados, como lo son de 
recreación, educación, comercio. 
HOTEL SAN MARINO 
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
RECREO TURÍSTICO LA GRANJA  
ÓVALO MORALES  
























ZONA DE PELIGRO MEDIO POR SUS 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS, PRESENCIA 
DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO POR DIVERSAS CAUSAS. 
Zona de Peligro Alto - Según el PDU de Tarapoto 
ZONA I 
Conformado por los suelos arcillosos de plasticidad baja, de color amarillento, en una 
profundidad de 3m. El nivel freático se presenta entre los 2.30 m a 2.60 m de 
profundidad. En esta zona los suelos son de características expansivas, esperándose 
asentamientos considerables; en la zona I, su capacidad portante es de 0.78 Kg/cm2. 
Presenta intensos problemas de erosión, derrumbes, agrietamientos y deslizamientos 
de suelos activados en épocas de lluvias y desprendimientos de rocas y derrumbes de 
suelos por la acción hídrica y sísmica, la capacidad portante del terreno se encuentra 
entre 0.35 kg. /cm2, a 1.00 kg/cm2, presentado amplificación local de ondas sísmicas 
muy alta. 




























Zona de Peligro Medio - Según el PDU de Tarapoto 
En esta zona las precipitaciones intensas producen: inundaciones superficiales, flujo de 
escorrentía y transporte de sedimentos repentino y moderado, la capacidad portante del 
terreno se encuentra entre 1.50 Kg./cm2 a 2.00 Kg./cm2 y la amplificación de ondas 
sísmica es media. Se recomienda el uso urbano de media a alta densidad. 
Vulnerabilidad Baja - Según el PDU de Tarapoto 
La caracterización de las zonas vulnerables de la ciudad de Tarapoto, es la 
conjunción de los aspectos naturales como la pendiente, la capacidad portante, el 
clima, así como por los efectos antrópicos sobre el territorio. 



























El terreno se ubica en el sector 2, este ocupa para 
equipamiento de otros usos, también se encuentra en 
zonas de comercio sectorial y distrital. 
Del mapa se puede asumir que la zona en donde se localiza el 
terreno tiene un riesgo medio de geotécnico y climático. 






DISTRITO: BANDA DE SHILCAYO  
PROVINCIA: SAN MARTÍN  






















El terreno se ubica en el Distrito de La Banda de 
Shilcayo, a una cuadra del ovalo del Periodista, a la 
margen izquierda de la carretera Fernando Belaunde 
Terry. Aproximadamente a 668.84ml del Ovalo del 
Periodista, siendo fácil el acceso al terreno, ya que se 
encuentra en el tramo de la FBT. 
ÁREA   : 26878.16 m2 
PERÍMETRO  : 784.67ml 
 
Se ubica en una zona de 
expansión ya consolidada. 
LINDEROS:  
Por el norte colinda con el Jr. 
Atahualpa. 
Por el este colinda con el Jr. 
Cerro Escalera. 
Por el oeste colinda con el Jr. 
Miguel Grau. 
Por el sur colinda con la 
carretera Fernando Belaunde 
Terry. 







En el corte A-A, se puede observar que el terreno tiene una distancia de 332m, teniendo 
como pendiente -16.3m. 
 
CORTE B-B 
En el corte B-B, se puede observar que el terreno tiene una distancia de 107m, teniendo 
como pendiente -3.70m. 
El terreno es irregular, la topografía 
es poco accidentada y relativamente 
plana en su parte baja. 
 

























Como se aprecia en el plano de vialidad del PDU de Tarapoto, el terreno se encuentra en 
las categorías de vías principales, la zona cuenta con una buena fluidez vehicular. 
Según el plano de la 
ciudad, el terreno N°3 
tiene la carretera FBT 
haciendo que el acceso 
sea inmediato al lugar. 


























El entorno del terreno comprende 
mayormente con inmuebles que se dedican a 
la actividad industrial. 
PLAZA DE LA FLORIDA 
















ÓVALO DEL PERIODISTA 
ESCUELA DE SUB OFICIALES PNP 
GRIFO GABY 
I.E VIRGEN DOLOROSA 



















ZONA DE PELIGRO ALTO POR SUS 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS CON 
SUELO DE ARENA ARCILLOSA. 
Zona de Peligro Alto - Según el PDU de Tarapoto 
ZONA I 
Conformado por los suelos arcillosos de plasticidad baja, de color amarillento, en una 
profundidad de 3m. El nivel freático se presenta entre los 2.30 m a 2.60 m de 
profundidad. En esta zona los suelos son de características expansivas, esperándose 
asentamientos considerables; en la zona I, su capacidad portante es de 0.78 Kg/cm2. 
Presenta intensos problemas de erosión, derrumbes, agrietamientos y deslizamientos 
de suelos activados en épocas de lluvias y desprendimientos de rocas y derrumbes de 
suelos por la acción hídrica y sísmica, la capacidad portante del terreno se encuentra 
entre 0.35 kg. /cm2, a 1.00 kg/cm2, presentado amplificación local de ondas sísmicas 
muy alta. 



























Zona de Peligro Medio - Según el PDU de Tarapoto 
En esta zona las precipitaciones intensas producen: inundaciones superficiales, flujo de 
escorrentía y transporte de sedimentos repentino y moderado, la capacidad portante del 
terreno se encuentra entre 1.50 Kg./cm2 a 2.00 Kg./cm2 y la amplificación de ondas sísmica 
es media. Se recomienda el uso urbano de media a alta densidad. 
Vulnerabilidad Media - Según el PDU de Tarapoto 
Se presenta en épocas de lluvias (febrero – abril) produciéndose inundaciones 
medias, y se agudiza por las pendientes de moderada a alta. 
















El terreno se ubica en zona 
residencial de baja densidad y en 
comercio distrital.  
Del mapa se puede asumir que la zona en donde se localiza el 
terreno tiene un riesgo medio de geotécnico y climático. 
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UBICACIÓN Se ubica en el centro de la ciudad de Tarapoto, 
a dos cuadras de la plaza de Armas. 
Se ubica en el Distrito de Morales, a dos 
cuadras del ovalo de la Vía de Evitamiento. 
Se ubica en el Distrito de La Banda de 
Shilcayo, a una cuadra del ovalo del 
Periodista. 
ACCESIBILIDAD Tiene fácil acceso por tres jirones: Por Jr. 
Jiménez Pimentel, Gregorio Delgado y 
Antonio Raimondi. 
Tiene fácil acceso por la carretera Fernando 
Belaunde Terry. 
Tiene 3 accesos por la carretera Fernando 




Cuenta con de luz eléctrica, agua, desagüe. Cuenta con de luz eléctrica, agua, desagüe. Cuenta con de luz eléctrica, agua, desagüe. 
TOPOGRAFÍA El terreno es irregular con una topografía 
relativamente plana. 
El terreno es irregular con una topografía 
relativamente plana. 
El terreno es irregular, la topografía es poco 
accidentada y relativamente plana en su parte 
baja. 
EXTENSIÓN  2510.9132 m2 15977.16 m2 26878.16 m2 
ENTORNO Plaza de Armas, Iglesia Matriz, PNP. Aqua, Centro de Automoción, Ovalo. Grifo Gaby, IE. Virgen Dolorosa, PNP. 
PELIGRO MEDIO ALTO ALTO 
VULNERABILIDAD BAJA MEDIA MEDIA 
RIESGO MEDIO MEDIO MEDIO 
USO DE SUELO Zona residencial de baja densidad y comercio 
distrital. 
Comercio Distrital Zona residencial de baja densidad y comercio 
distrital. 
Tabla 23. 
Cuadro de elección del terreno 
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CUADRO DE VALORIZACIÓN DEL TERRENO 
Para determinar cuál es el terreno más adecuado para este proyecto, se consideraron los 
siguientes aspectos y se realizó el cuadro de matriz para la selección de terreno: 
Tabla 24. 
Tabla de valorización de terreno. 
CATEGORIA DESCRIPCION PUNTAJE 
MALO Se calificara en esta categoría cuando el terreno no cumpla con nada de lo 
requerido. 
1 - 5 
REGULAR Se calificara en esta categoría cuando el terreno cumpla parcialmente con 
lo requerido. 
5 - 10 
BUENO Se calificara en esta categoría cuando el terreno cumpla con lo requerido. 10 - 15 
EXCELENTE Se calificara en esta categoría cuando el terreno cumpla con lo requerido 
de acuerdo a la normativa. 
 
15 - 20 
Tabla 25. 
Tabla de valorización de terreno por cada criterio. 
 
De acuerdo al cuadro de comparación de criterios de los terrenos y de acuerdo a las 
posibilidades de ubicación de estas, es que se escogió la propuesta del TERRENO N°2, ya 
que dicho terreno cuenta con los servicios básicos y las condiciones óptimas para la 
ejecución del proyecto según las normas establecidas. 
La ubicación del terreno es estratégica en cuanto al impacto social que ocasionara el 
Centro de difusión cultural ya que está en una zona no muy alejada del centro de la ciudad. 
Además, está en una zona de expansión territorial. 
CRITERIOS TERRENO N°1 TERRENO N°2 TERRENO N°3 
UBICACIÓN 15 15 15 
ACCESIBILIDAD 10 15 15 
SERVICIOS B. 20 20 10 
TOPOGRAFIA 10 06 06 
EXTENSIÓN  04 15 15 
ENTORNO 10 15 10 
PELIGRO 05 06 06 
VULNERABILIDAD 10 06 06 
RIESGO 05 06 08 
USO DE SUELO 10 10 10 
TOTAL 94 114 101 
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6.5 Condición de coherencia: Recomendaciones y Criterios de diseño e idea 
rectora 
 El diseño del presente proyecto parte de la premisa de integrar y difundir la 
diversidad cultural existente en nuestro distrito, a través de una arquitectura 
coherente y respetuosa. Para ello se han tomado en cuenta consideraciones 
ambientales de confort básicas y consideraciones que relacionen la propuesta 
con el entorno inmediato, con la finalidad de obtener un lenguaje arquitectónico 
armonioso y confortable. 
 IDEA RECTORA 
Considerando el gran valor arqueológico y cultural con el que cuenta la 
localidad de Chazuta, podemos decir que la idea rectora en la que se basó el 
“Centro de difusión cultural para la recuperación de la identidad de 
Tarapoto”, es la de conservar dentro de ella todos los indicios de cultura que 
podemos apreciar en la ciudad, tanto materiales como ideologías y que estas se 
reflejen dentro y fuera de la edificación. 
El símbolo escalonado es un icono 
recurrente en la cerámica chazutina 
que se puede observar en vasijas 
cerradas y abiertas. Como sabemos, 
este símbolo constituye una de las 
más importantes expresiones 
religiosas de las sociedades prehispánicas, en los cuales se ven reflejados en 






esión de la naturaleza, un sintonizar con los elementos que hay en el cielo, 
elementos que hay en el bosque, elementos que hay en el río. 
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6.6 Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
Flujo de diagramas 














PERSONAL DE ENSEÑANZA - USUARIO FRECUENTE  
 
ESTUDIANTES Y PLUBLICO EN GENERAL – USUARIO FRECUE 
 
 





TURISTAS – USUARIO EVENTUAL  
 
6.7 Zonificación 
6.7.1 Criterios de zonificación 
• Para crear dentro los espacios adecuados para los talleres, puedo usar un 
sistema estructural que me permita grandes luces hacia un sentido, de 
manera que consiga una modulación rectangular constante.  
• Al tener las viviendas en la avenida las letras, el volumen podría jugar 
con las alturas de manera rítmica que muestra que se ha tomado en 
cuenta la altura del contexto, y a su vez se podría usar el juego de alturas 
para aplicar el énfasis de mi proyecto, el cual es relacionar espacios 
visualmente en base a desniveles.  
• Al tener una pendiente considerable, se puede pensar en usar también 
para crear desniveles que ayuden a reforzar el énfasis, ya que la 
pendiente va en dirección este oeste. 
 
6.7.2 Propuesta de zonificación 
Se planteó tener el ingreso principal por el lado de la esquina, teniendo la 
zona administrativa Y el auditorio jerarquizando el ingreso, donde te da 
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pase al ingresa a la plaza principal como espacio abierto o como espacios 
cerrados, al lado derecho la zona de administración y al izquierdo el 
volumen que remata la configuración volumétrica que es la zona de 
eventos con las visuales direccionadas al anfiteatro que se encuentra en el 
centro. 
El ingreso vehicular está ubicado en el lado de la esquina contraria, 
teniendo dos ingresos y salidas por las avenidas principales donde se 











6.8 Normatividad pertinente 
6.8.1 Reglamento y Normatividad 
Para el proceso de programación se ha tomado en cuenta la normativa 
vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Normas 
Técnicas  para el Diseño de locales escolares de primaria y secundaria 
(MINEDU) y un análisis antropométrico de las principales actividades a 
realizarse en el Centro de Difusión Cultural, basándose en el libro ―Arte 
de Proyectar Arquitectura‖ de Neufert. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 
NORMA A.010  CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
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Artículo 23.-Los ambientes para equipos o 
espacios para instalaciones mecánicas, podrán 
tener una altura menor, siempre que permitan el 
ingreso de personas para la instalación, 
reparación o mantenimiento. 
Podrán tener una altura mínima de 2.10 m, siempre que 
permitan el ingreso o permanencia de personas en pie para 
la instalación. 
Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de 
personas deberán cumplir con las siguientes 
características: 
- Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90 m 
- Locales educativos 1.20 m. 
Artículo 32.- Las rampas para personas deberán 
tener las siguientes características. 
a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los 
paramentos que la limitan. 
b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada 
por la longitud de la rampa. 
Artículo 67.- Las zonas destinadas a 
estacionamiento de vehículos deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 
vehículos hasta 200 vehículos: 
- 6.00 m o un ingreso y salida independientes de 3.00 m. 
cada una. 
Artículo 69.- La ventilación de las zonas de 
estacionamiento, cualquiera sea su dimensión 
debe estar garantizada, de manera natural o 
mecánica. 
 
NORMA A.040 EDUCACIÓN 
Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los 
centros educativos tiene como objetivo crear 
ambientes propicios para el proceso de 
aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará 
basado en las medidas y proporciones del cuerpo humano 
en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse. 
g) El área de vanos para iluminación deberá tener como 
mínimo el 20% de la superficie del recinto. 
Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de 
evacuación, 
pasajes de circulación, ascensores y ancho y 
número de escaleras, el número de personas se 
calculará según lo siguiente: 
- Auditorios -Según el número de asientos.  
- Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona. 
- Salas de clase 1.5 mt2 por persona.  
- Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona. 
- Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona. 
Artículo 13.- Los centros educativos deben 
contar con ambientes destinados a servicios 
higiénicos para uso de los alumnos, del personal 
Centros de educación primaria secundaria y superior: 
Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 60 alumnos 1L, 1U,1I 1L,1I 
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docente, administrativo y del personal de 
servicio, debiendo contar con la siguiente 
dotación mínima de aparatos: 
De 61 a 140 alumnos 2L, 2U,2I 2L,,2I 
De 141 a 200 Alumnos 3L, 3U,3I 3L,3I 
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1U,1I 1L,1I 
L= lavatorio, u=urinario, I=inodoro 
NORMA A.070 COMERCIO 
Artículo 8.- El número de personas de una 
edificación comercial se determinará de acuerdo 
con la siguiente tabla, en base al área de 
exposición de productos y/o con 
acceso al público: 
- Patios de comida (área de mesas) 1.5 m2 por persona 
- Áreas de servicio (cocinas) 10.0 m2 por persona 
- Locales para evento, salones de baile 1.5 m2 por persona 
- Galería comercial 2.0 m2 por persona 
NORMA A.080 OFICINAS 
Artículo 6 - El número de ocupantes de una 
edificación de oficinas se calculará a razón de 
una persona cada 9.5 m2. 
- 1 persona cada 9.5 m2. 
 
Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, 
estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados, según lo que se establece a 
continuación: 
 






Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 
De 1 a 6 empleados   1L, 1U,1I 
De 7 a 20 empleados 2L, 2U,2I 2L,,2I  
De 21 a 60 empleados 2L, 2U,2I 2L,,2I  
De 61 a 150 empleados 3L, 3U,3I 3L,3I  
Por cada 60 empleados 
adicionales 
1L, 1U,1I 1L,1I  
NORMA A.090 SERVICIOS COMUNALES 
Artículo 11.- El cálculo de las salidas de 
emergencia, pasajes de circulación de 
personas, ascensores y ancho y número de 
escaleras se hará según la siguiente tabla de 
ocupación: 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 
Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 
Área de espectáculos de pie 0.25  m2 por persona 
Recintos para culto 1.0 m2 por persona 
Salas de exposicion 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 
Estacionamientos de uso general 16.0 m2 por persona 
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Artículo 15.- Las edificaciones para 
servicios comunales, estarán provistas de 
servicios sanitarios para empleados, según 
el número requerido de acuerdo al uso: 
 
En los casos que existan ambientes de uso por el 
público se proveerán servicios higiénicos para 
público, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1U,1I 
De 7 a 25 empleados 1L, 1U,1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L, 2U,2I 2L,,2I 
De 76 a 200 empleados 3L, 3U,3I 3L,3I 
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1U,1I 1L,1I 
 Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1U,1I 1L,1I 
De 101 a 200 personas 2L, 2U,2I 2L,,2I 
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1U,1I 1L,1I 
Artículo 17.- Las edificaciones de servicios 
comunales deberán proveer 
estacionamientos de vehículos dentro del 
predio sobre el que se edifica. El número 
mínimo de estacionamientos será el 
siguiente: 
 
 Para personal Para público 
Uso general 1 est. Cada 6 
personas 
1 est. Cada 10 
personas 
Locales de asientos fijos 1 est. Cada  15 
asientos, 
 
NORMA A.100 RECREACION Y DEPORTES  
Artículo 7.- El número de ocupantes de una 
edificación para recreación y deportes se 
determinará de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 
Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 
Área de espectáculos de pie 0.25  m2 por persona 
Recintos para culto 1.0 m2 por persona 
Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 
Estacionamientos de uso general 16.0 m2 por persona 
 
Artículo 22.- Las edificaciones para de 
recreación y deportes, estarán provistas de 
servicios sanitarios según lo que se 
establece a continuación: 
L= lavatorio, u=urinario, I=inodoro 
 Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1U,1I 1L,1I 
De 101 a 400 personas 2L, 2U,2I 2L,,2I 
Cada 200 personas adicionales 1L, 1U,1I 1L,1I 
 
SEGÚN NEUFERT - NORMAS DE DISEÑO 




Se requieren ambientes de plantas cuadradas y rectangulares, las cuales favorecen a la 
visual y a la acústica entre el orador y la catedra. 
BIBLIOTECA PÚBLICA  
Se ha considerado el espaciamiento mínimo entre módulos de lectura. El dimensionamiento 


























La disposición de las butacas se realiza para una visual favorable y el correcto 












encuentra en constante movimiento, puesto que el usuario realiza diferentes actividades 
tales como sentarse a comer, pararse para ir al baño o retirarse y las áreas de circulación 
deben de permanecer 
totalmente 
de despejadas 
a todo momento. 
 
 






















6.8.2 Parámetros urbanísticos- Edificatorios 
RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA R-2 
 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 
 
El Jefe de Catastro y Desarrollo Urbano, de la Municipalidad Distrital de Morales que 
suscribe; 
En concordancia al Art. 63º del Decreto Supremo Nº  008-2000-MTC (Reglamento de la Ley 
Nº 29090 Que, el Plan De Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto, aprobado mediante 
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Ordenanza Municipal Nº 049-2011-MPSM, de fecha 25-10-2011, determina la normatividad 
urbana y los índices de edificación para la   ejecución de proyectos edificatorios en la 
jurisdicción del distrito de Morales; correspondiendo al Prolongación AV. Perú C-2 y Jr. 
Geraldo Torres C-1., del Distrito de Morales, Provincia y Región de San Martín, los 
siguientes Parámetros Urbanísticos y Edificatorios son: 
 
 Zonificación: Residencial de Baja Densidad (R2) 
 Área territorial: 605.11 hectáreas, sin incluir las áreas recreativas. 
 Usos permisibles y compatibles: Uso Residencial, Uso Comercial y Usos especiales.  
 Densidad neta: Comprende entre 500 - 600 habitantes por hectárea. 
 Área de lote normativo: 300 m2, para lotes unifamiliares (frente, 10.00 ml); y 300 m2, para 
lotes multifamiliares (frente, 10.00 ml) multifamiliares (*) 300 m2 (frente, 10.00 ml), en 
zonas habilitadas y por habilitar. 
 Coeficiente máximo de edificación: de 1.2 vivienda unifamiliar, 1.8 vivienda multifamiliar 
– 2.8 con frente a vías mayores a 18 ml de sección y/o frente a parques respectivamente. 
 Porcentaje mínimo de área libre: Para uso de vivienda Unifamiliar 40%, Uso 
Multifamiliar 40%, Uso Multifamiliar (*) 30%; y para uso de comercio, no exigible, 
siempre y cuando, se solucione adecuadamente la ventilación e iluminación. 
    *30% de área libre para proyectos de Promoción de vivienda. 
 Altura máxima y mínima permisibles: Con una altura mínima en primer piso de 3.00 mts, 
medidos entre el nivel del piso y el cielorraso. Máxima de pisos- 3 - pisos. 
 Retiro Municipal: Se encuentra supeditado a las condiciones de vía pública específica, 
y estará contemplado en el Certificado de Alineamiento. 
Que es Necesario e indispensable preservar la continuidad de veredas, jardines y/o 
estacionamientos de las secciones viales para uso público peatonal. 
 Otros: Longitud de voladizo, en 2do piso y pisos superiores un máximo de 1.00 ml, respecto a 
la línea municipal y estará supeditado al cumplimiento del código nacional eléctrico 
suministro (Reglamento 234 C. S. G). 
Que es Necesario e indispensable preservar la continuidad de veredas, jardines y/o 
estacionamientos de las secciones viales para uso público peatonal. 
 Índice de espacios de estacionamientos: Los estacionamientos deberán ser resueltos 
dentro del área de cada lote, se recomienda como mínimo 01 estacionamiento por cada 
unidad de vivienda y en uso comercial un estacionamiento cada 50m2 de área construida. 
El presente documento se refiere únicamente a certificar los Parámetros Urbanos y Edificatorios 
para el terreno de propiedad ANGEL CHAVEZ FLORES, ubicado en Prolongación AV. 
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ZONIFICACION DE USOS ESPECIALES 
 
 
- Zonificación: Usos Especiales (OU.).  
- Usos permisibles y compatibles: Uso exclusivamente relacionados con las actividades político-
administrativas, institucionales, culto y cultura y servicios en general. 
- Densidad Normativa Máxima:Sera el resultante del proyecto. 
- Área de lote normativo: Las edificaciones destinadas a usos educativos estarán sujetos a las 
normativas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, las disposiciones 
particulares del ministerio correspondiente y otras normas técnicas de carácter nacional o 
regional. 
- Coeficiente máximo y mínimo de edificación:será el resultado del proyecto. 
- Porcentaje mínimo de área libre: No exigible siempre y cuando se solucione adecuadamente la 
ventilación e iluminación. 
- Alturas máxima y mínima permisibles: La altura de la edificación será determinada, en cada 
caso, en base al uso propuesto y al planeamiento integral y estudio volumétrico de la edificación, 
en relación al contexto urbano circundante y que no perturbe los perfiles urbanos existentes. 
- Retiro Municipal: Se encuentra supeditado a las condiciones de un lote específico, y estará  
contemplado en el Certificado de Alineamiento.  
- Alineamiento de fachada: Se encuentra supeditado a las condiciones de la vía pública 
específica,  
y estará contemplado en el Certificado de Alineamiento  
- Índice de espacios de estacionamientos: El número de estacionamientos requeridos será 
determinado según lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 
disposiciones complementarias, debiéndose resolverse íntegramente dentro del lote. 
- Otros: Longitud de voladizos, en 2do. piso y pisos superiores, hasta un máximo de 1.00 ml, 
respecto  

















7.1 Objetivo General 
 Para Concientizar y enseñar la cultura de nuestra ciudad de Tarapoto, 
mediante actividades culturales y artísticas que puedan ser desarrolladas por 
la población y por los visitantes que lleguen a la Ciudad. 
7.2 Objetivos específicos 
 Incrementar el grado de conocimiento que la población de Tarapoto tiene de 
su cultura. 
 Generar espacios públicos donde los pobladores pueden desarrollar sus 
actividades culturales. 
 Diseñar ambientes que satisfagan la necesidad y deseo de aprender y 
culturizarse de la cultura de Tarapoto, para que así se sientan más 
identificados. 
 Implementar espacios donde se desarrollen actividades en las que la 
población pueda invitar a los visitantes a conocer de su cultura y lograr que la 
población de tarapotina, tenga un mayor interés en su cultura, llegando a que 
se dé el sentido de pertenencia y orgullo de lo nuestro y poder ser 
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VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO –ARQUITECTÓNICA) 
8.1 Proyecto urbano arquitectónico 
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8.1.2 Topografía del terreno (ver archivador de planos). 
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8.1.4 Planos de diseño estructural básico (ver archivador de planos). 
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8.1.5 Planos de diseño de instalaciones sanitarias básicas (agua y desagüe) (ver archivador de planos). 
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8.1.6 Planos de diseño de instalaciones eléctricas básicas (ver archivador de planos). 
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8.1.7 Planos de detalles arquitectónicos y/o constructivos específicos (ver archivador de planos). 
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IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
9.1 Memoria descriptiva 
9.1.1 Antecedentes  
La Región San Martín es poseedora de diversas culturas muy 
transcendentales, que lastimosamente se ha ido perdiendo interés por parte 
de la ciudadanía, en conservar nuestros patrimonios culturales.  
Es así que en nuestra cuidad de Tarapoto según el Sistema Nacional de 
Estándares de Urbanismo (SNEU), según el nivel jerárquico de la ciudad de 
Tarapoto establece que un Centro Cultural es un equipamiento requerido. 
Sin embargo, existen lugares dedicadas a fomentar cultura en la ciudad, 
pero son muy precarias. Las escuelas de educación artística en Tarapoto no 
ofrecen la infraestructura necesaria que centros culturales de sus 
características deben tener, ya que la mayoría de estos son adaptadas en 
edificaciones existentes, impidiendo así el pleno desarrollo de las 
actividades culturales. Tampoco cuentan con espacios públicos que 
promocionen la integración social, el aprendizaje y la difusión de la cultura. 
Esta problemática es lo que me ha llevado a realizar un análisis 
arquitectónico de un centro de difusión cultural, que se presente como una 
plataforma que se encargue de retransmitir arte y cultura, que se encargue 
también de difundir las diferentes actividades artísticas de nuestra localidad 
para así volver a recuperar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de 
nuestras raíces. 
 
9.1.2 Nombre del Proyecto 
―Análisis de los requerimientos físico - espaciales de un centro de difusión 
cultural para recuperar la identidad de la ciudad de Tarapoto - San Martín‖. 
Ubicación Geográfica 
El proyecto en mención se encuentra ubicado en la localidad de Morales, 
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Región: San Martín 
Provincia: San Martín 
Distrito: Morales 
Carretera Fernando Belaunde Terry km 1.5 
Ubicación Geográfica 
El Distrito de Morales está ubicado entre las coordenadas: 
Latitud sur: 06° 36´ 15‖ 
Longitud oeste: 76° 10´ 30‖ 
 
9.1.3 DEL PROYECTO 
Descripción y Características del Terreno  
El terreno total tiene forma rectangular con un leve desnivel, se encuentra 
ubicado en esquina y no tiene construcciones existentes. 
Área del Terreno  
El terreno sobre la cual se desarrollará el Proyecto, cuenta con un área de 
22,304.28 ha.  
Las medidas perimétricas del terreno son: 
 Por el frente: Con 114.09 ml., colinda con la carretera 
Fernando Belaúnde Terry.  
 Por el costado Izquierdo entrando: Con 157.67 ml., colinda 
con el Servicio técnico de autos.  
 Por el costado Derecho entrando: Con 242.46 ml., colinda 
con la avenida La Planicie. 
 Por el respaldo o fondo: Con 95.80 ml., colinda con el jirón 
Los Álamos.  
Descripción y características del proyecto 
El proyecto consiste en el diseño de un ―Centro de Difusión Cultural‖ con 
la finalidad de recuperar la identidad cultural de la ciudad de Tarapoto, 
proponiendo espacios adecuados que nos     ayudará a difundir la cultura y 
por ende el intercambio social y de esa manera concientizar a los 
ciudadanos de nuestra ciudad a sentirse orgullosos de sus costumbres y 
tradiciones. 
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 de área construida y 13,702.05 m
2




 Acceso Peatonal  
La propuesta del Centro de Difusión Cultural cuenta con tres ingresos 
peatonales, el ingreso jerárquico y principal del proyecto se encuentra 
ubicada en el frente de la carretera Fernando Belaúnde Terry km 1.5 
Morales, donde se puede encontrar un parque de recreación pasiva 
que tiene como finalidad generar interacción social y cultural, los 
ingresos peatonales secundarios se encuentran ubicados en la Av. La 
Planicie y en el Jr. Los Álamos, donde se promueve la recreación 
activa del proyecto.   
 Acceso Vehicular 
La propuesta del Centro de Difusión Cultural cuenta con un ingreso 
vehicular interior, este se encuentra ubicado frente a la carretera 
Fernando Belaúnde Terry km 1.5 – Morales, donde se distribuyen 34 
módulos de estacionamientos para autos y 30 módulos para vehículos 
lineales, además la vía interna propuesta te conlleva al patio de 
maniobras de la zona de servicio. El proyecto cuenta con 
estacionamientos exteriores donde se ubican 52 módulos de autos y 
50 módulos de vehículos lineales. Los estacionamientos se 
encuentran debidamente controlados por el personal autorizado.  
Exterior  
El proyecto Centro de Difusión Cultural cuenta con amplias zonas de 
esparcimiento en el exterior, donde se pueden practicar actividades de 
recreación pasiva y activa, con la finalidad de difundir cultura e 












El Centro de Difusión Cultural plantea su zonificación teniendo en cuenta 
los análisis de caso y teorías que analizó durante el desarrollo de la 
investigación, teniendo como resultado que todas las zonas se encuentren 
estratégicamente ubicadas e integradas por amplias zonas de 









Desarrollo de zonas  
ZONA CULTURAL  
Se desarrollan salas de gran capacidad, acondicionados para la celebración de 
diferentes actividades, manifestaciones, conferencias entre otros. Se encuentra 
comprendida por dos bloques, en el primer bloque se emplaza el auditorio y una sala 
Zona Cultural – Auditorio   
Zona Complementaria - 
Restaurante  Zona Administrativa  
Zona Educativa – Talleres   Zona Cultural – Salas de 
Exposición   
Zona complementaria – 
Biblioteca   
Zona de Servicios Generales    
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de conferencia, con una capacidad de 400 personas y el bloque dos que solo 
comprende el segundo nivel de la zona administrativa cuenta con dos salas de 
conferencias con una capacidad de 100 personas cada una de ellas.  
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Bloque de Salas de Conferencia  
 







3 Módulos de SS.HH. 
1 Snack 
2 Camerinos + SS. HH 
1 Depósito 
1 Cuarto de luces 
1 Cuarto de sonido 









La administración es la zona que se ocupa de gestionar todos los recursos que están 
implicados en la estructura del proyecto y por ende en su buen funcionamiento. 
 
 




1 Recepción  
1 Sala de Espera  
2 Oficinas múltiples  
4 Oficinas individuales  
1 Bloque de SS.HH. 
1 Sala de reuniones  
1 Tópico  








ZONA EDUCATIVA   
Se encuentran ubicados los talleres de gastronomía, escultura, pintura, danza y 
música, que ayudarán a las personas a aprender a cultivar educación cultural mediante 
el contacto directo con los diferentes materiales que se emplean en ellas, pues son 
metodologías didácticas que ayudan a que la población muestre más interés por su 
aprendizaje. Se distribuyen en dos bloques, el bloque 1 se divide en dos niveles donde 
se encuentran distribuidos los talleres, que se conectan mediante circulaciones 
verticales como ascensores y escaleras. El bloque 2 se encuentra frente al bloque 1, 
estos se conectan mediante un espacio central de esparcimiento y de difusión cultural  
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Segundo piso: Talleres de gastronomía y artesanía 
       














Bloque 2: Talleres de danza 
 
ZONA ÁREA PISO  CANTIDAD ESPACIOS 






Zona Servicios Complementarios  
El proyecto se complementa con dos áreas que darán un aporte positivo al 
equipamiento y a la población, como tales la Biblioteca que desarrolla en el segundo 
piso de la zona y el Restaurant que se encuentra en el primer piso de la zona 
complementaria, que mediante sus funciones se puede desarrollar la práctica de 
cultura, como por ejemplo en la lectura dinámica de diversos libros culturales de la 
región o en la degustación de platos típicos de la zona que mediante ferias o algún 







Bloque 1  
1er piso 
2 Talleres de Gastronomía  
2  Talleres de Escultura  
2 Cámaras Frigoríficas   
5 Almacén   
1 Bloque de SS.HH. 
1  Cafetería   
1 Atención al cliente  
1 Cocina  
2do piso 
2 Talleres de Música  
2 Talleres de Pintura 
4 Depósitos  
1  Sala de Docentes  
720.00 m
2
 Bloque 2 
3 Talleres de danza 
1 Bloque de SS.HH. 
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Zona complementaria: Biblioteca  




1 Recepción  
2 Salas Lectura 
1 Acervo   
4 Oficinas individuales  
1 Bloque de SS.HH. 
2 Terrazas de Lectura   
 
Zona complementaria: Restaurante 






1 Atención  
1 Patio de Comensales  
1 Cocina  
2 Despensas   
1 Bloque de SS.HH. 
2 Souvenirs    
 





Zona de Salas de Exposiciones 
Las salas de exposiciones temporales y permanentes se desarrolla en un bloque divido 
en dos niveles, dentro de ellas se exhibirán obras artísticas que se podrán ir 
observando a lo largo de un recorrido didáctico, que serán elaborados por las personas 
que estén llevando los cursos de talleres vivenciales del proyecto o también por 
personas que no estén dentro de ellas y quieran mostrar su talento cultural, esto 
ayudará a que la población se dé cuenta de las riquezas de la región y poco a poco irán 
conociéndolas y valorándolas como tal.  
ZONA ÁREA CANTIDAD ESPACIOS 








1 Hall  
1 Informe   
4 Salas de Exposición Permanente  
2 Salas de Exposiciones Temporales  
 
SERVICIOS GENERALES 
Se encarga de controlar todos los servicios básicos del establecimiento por el cual son 
abastecidos, con la finalidad de tener un lugar adecuado para el uso de la población. 
Se desarrolla en un bloque de un solo piso, se encuentra acompañada de la zona de 









ZONA ÁREA CANTIDAD ESPACIOS 
SERVICIOS 




1 Área de descarga  
1 Sala estar 
1 Oficina   
2 Cuarto de basura   
1 Cuarto de Máquinas  
1 Bloque de Servicios Higiénicos  
2  Almacén  
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9.2 Especificaciones Técnicas 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ARQUITECTURA 
1. ARQUITECTURA 
Anteproyecto: “Centro de difusión cultural para recuperar la identidad en 
la ciudad de Tarapoto- San Martin” 
El anteproyecto, está ubicado en el distrito de Morales, Provincia de San 
Martín, Región San Martín.  
1.0 INTRODUCCIÓN  
A. Generalidades  
Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración 
los siguientes criterios.  
a) Consideraciones Generales 
Tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente 
constructivo al nivel de indicación, materiales y procedimientos 
constructivos referidos a la Especialidad de Arquitectura, los 
cuales por su carácter general capacita el documento a construirse 
como auxiliar técnico en el proceso constructivo.  
b) Compatibilización y Complementos 
El contenido técnico vertido en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas, es compatible con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) y las especificaciones vertidas 
por cada fabricante.  
c) Del programa de Ejecución de Obras 
Se proyecta su ejecución con el profesional correspondiente, 
como responsable técnico, a fin de coordinar las labores de 
Supervisión con el encargo de la Comisión respectiva de la 
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1.1 ALBAÑILERÍA  
A. Generalidades  
  Unidad de Albañilería  
La unidad de albañilería será de tipo pared 12 Pacasmayo y no 
tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior.  
  Mortero  
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes 
materiales, aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará 
la cantidad de agua que de una mezcla trabajable. 
 
1.2 REVOQUES  
 Tarrajeos 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar 
en muros, y otros elementos, salvo indicaciones en paramentos 
interiores o exteriores, etc. 
 
1.3 PISOS Y VEREDAS   
 Falso Piso  
Todos los ambientes de las diferentes zonas del centro llevarán 
falso piso.  
La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, 
capaz de poder ser receptora de acabados de piso. El agregado 
máximo a utilizar tendrá como tamaño máximo 1 ½‖.  
 
1.4 PISOS, SARDINELES  
 Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, o irán 
colocados directamente sobre el falso piso; el cual deberá estar 
aún fresco, en todo caso limpio y rugoso.   
 La vereda deberá tener ligeras pendientes hacia patios o jardines, 
esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos. 
 Los pisos de patios llevarán una capa de afirmado de 3‖ compacta 
y el piso de concreto f‘c = 140 kg/cm2 de 4‖ de espesor, con 
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acabado frotachado y bruñado según plano, salvo indicación 
contraría detallada en los planos.  
Piso Cerámicos.- Los enchapes serán de cerámico y nacional de 
primera, de tránsito medio y alto, según la necesidad del proyecto, 
se utilizará cerámico de color del tipo a escoger en el proceso de 
obra.  
 
1.5  ZÓCALOS, CONTRA ZÓCALOS  
 Zócalos de piedra natural  
Se correrá para que la altura del zócalo sea perfecta, constante y 
limpia.  
 
1.6  CARPINTERÍA DE MADERA  
 Madera 
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, de primera, de 
calidad, seca, tratada, habilitada, recta, sin nudos o sueltos. 
 Puertas y Ventanas  
Las uniones en las puertas deben ser espigadas y colocadas. Las 
aristas de los marcos y bastidores de puertas deber ser biselados. 
Los paneles de las puertas serán de cedro de 3/4‖.  
 
1.7 CERRAJERÍA  
 Cerraduras  
En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las 
cerraduras de sobreponer, tipo Forte de dos golpes (M-220) o 
similar; además llevarán manija tirador exterior de 4‖ de bronce.  
 Bisagras  
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4‖ en 
general, cada hoja de puerta principal llevará 4 bisagras. Las hojas 








1.8 PINTURA  
A. Generalidades  
a) Preparación de Superficies  
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
En general se pintará todas las superficies interiores de albañilería, 
carpintería de madera y de metal (barandas). 
Las superficies que llevarán Pintura Latex, se les aplicará 
previamente Sellador para paredes Blanco (Gln), para imprimar la 
superficie nueva (sin pintura) o previamente pintadas, antes del 
acabado final.  
b) Calidades  
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es 
de 02 manos.  
Con relación a la calidad de pinturas látex acrílico y pigmentos de 
alta calidad, se podrán usar tipo Vencelátex (VENCEDOR).  
 
1.9  RED DE AGUA  
Generalidades 
El presente es el proyecto de instalaciones sanitarias generales del 
proyecto CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL, según se indica en 
los planos, se empleará tuberías de plástico PVC. La unión entre 
tubos será ejecutada con pegamento especial de primera calidad, no 
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.  
 Descripción del Proyecto 
El proyecto prevé el tendido de la red de distribución de agua 
potable desde la acometida de EMAPA hasta los proyectados 
según diseño. La que se instalará de acuerdo a los brazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos. 
 Dotación de agua 
La facilidad del acceso al suministro de agua es viable. El 
proyecto contará con una cisterna de capacidad de 2,500 litros de 
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polietileno, al igual que el Tanque Elevado de capacitas de 1,100 
litros del mismo material.  
 Accesorios de la Red 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se 
muestra en los planos respectivos y especialmente de uniones 
universales a fin de permitir su fácil remoción. No se aceptarán 
tubos doblados, usando codos necesariamente. Los cambios de 
diámetro se harán con reducciones. Las válvulas de interrupción 
serán del tipo compuerta de bronce para unión roscada y serán 
instaladas con 2 uniones universales. 
 
1.10  RED DE DESAGÜE  
 Red General 
La red general de desagüe evacuará al biodigestor. 
 Tubería 
La Tubería a emplearse en la red de desagüe será de tubería de 
plástico P.V.C.  Y en su instalación bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado con el apoyo de la tubería, sobre terreno firme y 
en su relleno compactado por capas. Las pendientes y el diámetro 
de la tubería se indican en los planos. En obra se verificará el 
empalme de las tuberías de desagüe nuevas  
 Cajas de Registro 
Según las indicadas en el plano será de concreto simple de 25‖ x 
40‖ y llevará tapa y marco de fierro fundido o tapa de concreto. 
 Salidas  
Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano 
debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enroscado 











1.11   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Alcances 
El proyecto comprende el sistema de Utilización a Tensiones de 
distribución Primaria, las redes Exteriores y las Instalaciones Eléctricas 
Interiores y Sistemas Auxiliares del local mencionado, es decir: 
 Alimentador y Tablero General de Baja Tensión 
Desde la salida del transformador se alimentará el tablero 
General de Baja Tensión (TG). 
 Alimentador y Tablero General 
Desde el Alimentador, se llegará al Tablero General Proyectado 
(TG) a través de una red indicada en los planos del proyecto. 
 Alimentadores y tableros de distribución 
Desde el Tablero General se alimentará a todos los circuitos 
internos, circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes y 
fuerza. 
 Circuitos Derivados 
De los tableros proyectados se tenderán circuitos derivados de 
alumbrado, tomacorrientes y fuerza constituidos por tuberías de 
PVC, cajas de fierro galvanizado y alambres y cables del tipo 
NH-80, los cuales se instalarán empotrados en techos, pisos y 
paredes. 
 Alumbrado 
Se han dejado salidas en cada ambiente en cantidad necesaria 
tanto para los artefactos de alumbrado, como para sus 
respectivos interruptores. 
 Tomacorrientes 
Se ha previsto la cantidad suficiente de salidas para 
tomacorrientes en cada ambiente de los departamentos. 
 Red de alumbrado exterior 
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Desde el tablero General se tenderá una red de alumbrado 




 Máxima Demanda 
La Máxima Demanda de los tableros proyectados, se ha 
calculado considerando las cargas de alumbrado y 
tomacorrientes y los factores de demanda estipulada en el 
Código Nacional de Electricidad, tomo V, habiéndose obtenido 
los valores indicados en los planos. 
 
Sistema de puesta a tierra 
Se tendrán un sistema de puesta a tierra para la media tensión, para la 
baja tensión y el sistema estabilizado. Este sistema de tierra consistirá en 
un pozo de tal forma que la resistencia a tierra sea como máximo de 25 
Ω para la red primaria, 15Ω para los sistemas de uso general y de 5 Ω 
para el sistema de cómputo. Estos sistemas estarán unidos a las celdas de 
llegada y transformación, los tableros de alumbrado tomacorrientes y 




















9.3 Presupuesto de obra  
Tabla 28 
Cuadro de valores por partidas en nuevos soles por metro cuadrado de área 
techada. 
 
Fuente. Diario el Peruano. 
 
Tabla 29 






ÁREA TOTAL 8 601.92m2 S/. 1524.58 S/.8 244 200.43 
 
El costo total del Proyecto es: ocho Millones doscientos cuarenta y cuatro Mil 
doscientos punto cuarenta y tres Soles    (8 244 200.43) 































































































agua y Desagüe 
360.54 270.73 329.87 90.68 66.11 89.11 317.54 
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9.4 Maqueta y 3ds del proyecto 
INGRESO POR LA ZONA DE TALLERES 
RECREACION PASIVA EN LO LARGO DE LA ALAMEDA 




ÁREA DE JUEGOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL COMPLEJO 
 




ÁREA DE RECREACION PASIVA JUNTO AL ANFITEATRO 
 
ANFITEATRO AL AIRE LIBRE 




SNACK AL AIRE LIBRE 
  
INGRESO VEHICULAR PRIVADO AL CENTRO DE DIFUSIÓN 




TALLERES CON VISTA A LA PLAZUELA 
 
RESTAURANTE EN PLANTA LIBRE 





BIBLIOTECA CON TERRAZAS AMPLIAS 




INTERIOR DE BIBLIOTECA   
 




TERRAZA DE BIBLIOTECA CON MIRADOR HACIA ATRIO 
 




PARQUES DE DESCANSO E INTERACCIÓN  
 
LOS BLOQUES SE CONECTAN GRACIAS A PASILLOS AMPLIOS 
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Tabla 26 
Matriz de correspondencia 
Título: Análisis de los requerimientos físico - espaciales de un centro de difusión cultural para recuperar la identidad de la ciudad de 
Tarapoto - San Martin 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿En qué medida los requerimientos físicos – 
espaciales de un centro de difusión cultural 




 ¿Qué conseguirán los requerimientos físicos de 
un centro de difusión cultural para recuperar la 
identidad de la ciudad de Tarapoto – San 
Martin? 
 ¿Es necesario identificar los parámetros para la 
creación de un centro de difusión cultural? 
 ¿Es necesario un centro de difusión cultural para 
recuperar la identidad de los pobladores de la 
ciudad de Tarapoto – San Martin? 
 ¿Existen espacios adecuados que permitan la 
difusión cultural en la cuidad de Tarapoto? 
Objetivo general: 
Establecer los requerimientos físicos – 
espaciales de un Centro de difusión cultural 
para recuperar la identidad de la ciudad de 
Tarapoto – San Martín. 
 
Objetivos específicos: 
 Especificar los requerimientos físicos de un 
centro de difusión cultural, en cuanto a los 
ambientes y espacios que se requiere. 
 Identificar los requerimientos espaciales de 
un centro de difusión cultural, en cuanto a 
lo funcional, formal y espacial que se 
necesita. 
 Determinar el grado de identificación que 
tienen los pobladores con su cultura. 
 Identificar el grado de conocimiento que 
tiene la población sobre su Cultura. 
Hipótesis general: 
Los requerimientos físico - espaciales de un centro de 
difusión cultural contribuirá a recuperar la identidad 
de la ciudad de Tarapoto - San Martin. 
 
Hipótesis específicas: 
 Los requerimientos físicos de un centro de difusión 
cultural lograra la recuperación de la identidad en 
los pobladores de la cuidad de Tarapoto. 
 Los espacios deben ser funcionales para permitir la 
difusión de la cultura de la ciudad de Tarapoto.  
 Existe la necesidad de un centro de difusión 
cultural para recuperar la identidad cultural en la 
ciudad de Tarapoto. 
 En qué medida el centro de difusión cultural 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  







Variables Dimensiones  
Requerimientos físicos – 
espaciales de un centro 




Recuperar la identidad de 





       
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Encuesta Nº 1 (POBLACIÓN DE TARAPOTO) 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
ENCUESTA N° 01 
Esta encuesta es parte de un proyecto de investigación. La encuesta consta de 12 preguntas y no 
tomara más de 5 min. responderla. Le agradeceré responder en la forma que mejor represente su 
opinión, el cual servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de mi 
investigación titulada: ―ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS FISICOS – ESPACIALES DE 
UN CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL PARA RECUPERAR LA IDENTIDAD DE LA 
CIUDAD DE TARAPOTO – SAN MARTÍN‖. 
Generalidades:  
Edad: ____________  
Sexo:  
               Femenino            Masculino 
Grado de instrucción: ____________  
INSTRUCTIVO.- Lea detenidamente y marque en los paréntesis con (X) correspondiente de acuerdo a su 
criterio. 
1.- ¿Has escuchado hablar de un centro de difusión cultual? 
(  ) Siempre     (  ) Casi nunca 
(  ) A veces     (  ) Nunca 
2.- ¿Qué tan necesario considera la creación de un centro de difusión cultural? 
(  ) Muy necesario    (  ) No tan necesario  
      (  ) Necesario    (  ) No es necesario 
3.- ¿Con que frecuencia acude a eventos culturales? 
(  ) Muy frecuentemente   (  ) Poco frecuente 
(  ) Frecuentemente    (  ) Nada frecuente 
4.- ¿Dónde le gustaría que se instale el centro de difusión cultural en nuestra ciudad? 
(  ) Centro de Tarapoto 
(  ) Morales 
(  ) Banda de Shilcayo 
5.- ¿Qué ambientes considera necesario para un centro de difusión cultural? 
(  ) Talleres, auditorios, recreación. 
(  ) Talleres, formación y difusión cultural, biblioteca, esparcimiento. 
(  ) Talleres, galerías, cafetería 
 
       
 
6.- ¿Le gustaría realizar actividades artísticas en el Centro? 
(  ) Sí    (  ) No 
Si te respuesta es SI: 
¿Qué actividad artística le gustaría realizar frecuentemente? 
(  ) Danza   (  ) Pintura  
(  ) Música   (  ) Escultura 
(  ) Teatro   (  ) Ninguna 
7.- ¿Cuál de las alternativas considera que es la identidad cultural? 
 (  ) Creencias y costumbres  (  ) Modos de comportamiento 
 (  ) Valores cívicos   (  ) Orgullo de nacionalidad 
8.- ¿De qué manera influyen los medios de comunicación en la identidad cultural de   los jóvenes? 
(  ) Perdida de valores    (  ) Propagación de culturas extranjeras   
(  ) Desarrollo de subculturas   (  ) Todas las anteriores 
9.- ¿Cuál considera que es la principal causa de la pérdida de identidad cultural? 
(  ) Globalización   (  ) Transculturación 
(  ) Poca formación de valores (  ) Vergüenza 
10.- ¿Te sientes identificado con la identidad cultural de tu ciudad? 
(  ) Siempre     (  ) Casi nunca 
(  ) A veces     (  ) Nunca 
11.- ¿Qué tanto conoce la historia de nuestra ciudad?  
(  ) Bastante    (  ) Algo 
(  ) Poco     (  ) Nada 
12.- ¿Qué es lo que mejor caracteriza a Tarapoto? Marque solo uno. 
 (  ) Nuestra cultura. 
 (  ) Los servicios e infraestructuras que presenta. 
 (  ) La gente. 





       
 
Validación de instrumentos  
       
 
 
       
 
 
       
 
 
Acta de aprobación de originalidad de tesis 
       
 
 
Acta de aprobacion de la tesis 
       
 
Autorización de publicación de tesis al repositorio 
       
 
 
